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G R A N A D A  2 1  ' S i
E T B F S r C  ÍE éPH' á precios de íAljrica.—Mantones crespón bordados v lisos á creció ñÉkXmíiriS» aT ~ ^  b^ M  pañuelos jarei 
f  R a S C M  2  bautizo.--Corsés, Antuc/r y
Esta ñlierá casa dfi todo sa valor ,por^-..•. • ttAvrí' pv# (•
Ahora, indudabTem iSe, el dinero"
rebosa en las arcas municipales, to- j
Esta pasa rebaja per toda el mes algunas artfculosel 50 por ÍOO
as co ores para blusas de 2 ptas. á 0,90 el m etro.-500 piezas etamines y batistas 
.V o el metro.—lO.OOO pares calcetines de 2 ptas. á 0,75.-1.000 docenas 
c 1 blancos de 6 ptas. á 3.—Sección de Pañería, Alpacas negras y color
-»xoDfecd<wap abrigope’¿edljgua!érá>^^^ ^lasé seda superior,
d e  l a n á  y
f dos los servicios públicos están per
.............  _ _  |f®ctamente atendidos, y el Alcalde
Wer lCe®piíi.'»!ipii^^ Z
Casses especifttes, coa jastefe de viendo p or las ci-
?c9<ki por 20 años. d iam m en te  arrojan las
I lodosas di» alto y bajo railew paxa or-1 de la C^ja m unicipal 6n SU
»a^eutacióu. Imitaciones ds los mármolee. | P®.*‘ttda de págOS para SOCOrros do*
, . ba fábiica anügm ^  Aatoucía y í^biciliarios. ' ̂  ̂ i




® ái piibiü 3̂ ao confundan fie  que el A lcalde sea caritativo y oue 
imi- reparta diariamente esas im p orta n te
? r “  '«» “ «“ “ ra l cÓ“
«lorido. PiílanM TOiáij^ ¡luatrSós p “™i l®J«Î  P“ <iiera1 ar macho más! 
a ta t o c i6a.d<« t o c l^ ^  es que todo eso para
^fedn» aitiflciai y Infisntrna vorkT<ac(av%i.« -
^ -Depósitos de 
Máráalioéaí.
.  ̂ representa un mistériotl,
caífií^W p3®s^ y que ahora hay dinero para
■' . ff®®yantes no lo había? ¿Qué nueva!posiciony de^^ao, MaxijaéfedfiLariofl if | fuente dO ingreso»: ha descubierto v
í puesto en explotación el Ayunta* 
jmiento que Je permita el lujo de ser 
' tan caritativo? ¿Gómo ha crecido de 
i número dd pedigüeños?
[|EiS qu6_ ahora se socorre á cuantosi
^ r n ^ 'E :
SR. DON PEDRI
Falleoió el 5 di





MañaDA Jueves lisbrá jubileo ext 
Juan en sufragio por su alma. ,
Lás misas serán de 7 i  12 y la in#or á as 9.
*dii ario en la parroquia de San
í íTóéame Roque,
La fátoilia mega á sus amigos 
tro Señor y oir alguna misa.
elsirvái encomendarlo 4 DiOa Nues-
folícítáá y antes se negaba todo]
i  1 á qué oberí
¡que me toca üo-ld®*’® cam bio? • |
Ya sabemos que no obtendremos! 
í,contestación. Es la costumbre. |
T> « • - iV quo algún señor concejal I
rues^senor, al Ayuntamiento deP®  ̂ y bi'egunte al Alcalde en eí| 
_ ílagaje pañ4 lo que ál hermamto cabildo; puede que elAlcal*
JCoque: todos jos días y en todas Oca-conteste  que dará las certiñcacio*smnna OoM W.w4.r—̂ BnACf  ̂ **wwsw*v
-T Madre, 
qu6l
*-r:Rcqae, no le toques. 
-^íTócame, Roquel
sienes está dando motivo para quel*̂ ®®» y puede también—es Ib más se» 
le fog'tóew y cuando le tocan pone elf?uí*?-qüe las certgcaciones no sean
p i t o  én el cie lo ;pero apenas dejan d e l'haUdasy com o sucede con  las de las 
tocarle ya está dando nuevos preteX'|®®®^P®nsaciones y  algunas otras, 
t o »  para que le íoqwew | P ero de tod os m odos nosotros
_ I  si este símil no es bastante pro • I cbniplim os llam ando la  atención del 
p ío, d irem os que en la  casa d e l : C on-f Publico de  lo  qué en el orden admi* 
ce jo  de Málaga sucede Jo que en Ia|°istt®-tívo ocurye en esa especie de 
igua y  lejendarM  casa de lócame\^^^^ de Tótan\e Roque que tenem os 
iíe^Mcde M a d r id /E n  ella sucedían|porA yantam iento.
O l  M .
X ^ a  S e i i o F j
íío da reformas por atrevidas quó^sean,
5? en la justicia y en el bíeneslár
pefal; y con el pensamiento siempre fijo en 
ia finaliilad suprema que persigue la Unión 
Repnblic.'»na ó sea la preperacióa |ei hecho 
(;ue h» Se reintegrar á España en áú sobe­
ranía, devolviéndole su atoada RéíJÚblics; 
con estos propósitos, trabajaremos para 
constituir en Andalucía una gran colectivi­
dad, cuya influenois, cuyo poder incontras­
table y cijyos beneficios se extiendan á las 
ocho provincias hermanas, de tal suerte 
qué cuando á una se infiera un agravio ó 
un ultraje, el agravio y el ultraje se sientan 
por todas; que cuando una de ellas se vea 
atropellada en su derecho ó en su honor,! 
ias demás le presten su ayuda; que, en una I 
palabra, sDs movimientos, sus esfuerzos 
sean sincrónicos y sus glorias ó sus venci­
mientos comunes.
Esta será la obra de la solidaridad 
andaluza republicana y al juicio de nues­
tros co:rre}igionaii08 y de nuestros organis- 
m<to tocos como de la ilustrada prensa re- 
publics ta regional, cuya cooperación nos 
ha de scr tan valiosa, la entregamos.
Saviíi i 2 de Julio de 1906.—Por la Jun- 
¡ ^  regiox; al andaluza de Unión Republicana* 
¡El presidente, José de Montes Sierra, por 
I bevíUa. Vocales: —Eduardo Segura Eer~\ 
n^dee, por Mmeiie.—Arturo Marenco y 
Manuel Moreno Mendosa, por Cádiz.—Jmow 
CarhomU Morano, Rafael Barrionuevo y 
José mievara, por Córdoba — García 
García y Pedro Oolambo, por Huelva 
Adriano Moreno, por Jaéo.—Pedro A, Ar­
masa y Juan Vaquero Días, por Málaga.— 
Prudencio Sánchee de Merodio, por Sevilla. 
—El seiíretario, Pedro Gómes Chai», por 
Málaga. ^
Expósitos y Hospital provincial, en el m.ís 
de Marzo último y la municipal da Cómpíw 
ta de 1905.
Y comunicar con malta al alcalde de 
Arriate por no haber devuelto contestado el 
pliego de reparos ofrecidos por las cuentas 
municipales de dicha villa de 1902,
. <h s :r c u x .e ¡s >
Mejor marca de cemento portland oonooide 
')©iaeittto pápfdo, Oemeiato Srlftueo. 
Coisrres para eemeatos
Precios eoonómioos, convencionales, 
epositario general, casa de O ie s o  M ar» 





D.‘  R AFAELA GALÁN LÓPEZ
UIM PROTESTA
tenido el gusto 
de reexb ría visita del periodista fríneés 
ttr. Paul da Miresouí, intrépido ghbe tro- 
ííflí-que va recorriendo ia Europa á pie y 
sin dinero.  ̂ ^ ^
Nuestro visitante, joven .sumamanta ins­
truido, de conversación amena y encantado- 
râ  salló de París hace trece, meses recc- 
rnendo en dicho tiempo Alemania, Bélgica, 
ortugal y España, en la cual termina su 
excursión.
El rójfjto del yisje emprendido por mon- 
sieur Paul de Mirecout es hacer un estudio 
comparativo entre l&s naeiofiéa esencial­
mente agrícolas Bomo España y Portugal y 
las eminentemente industriales como Bóí- 
giea y Alemania, haciendo el itinerario
cosas raras, extjĵ añas, y migteriosag;Í 
el vecindario eátaba intrigado con ib /
Falleció ayer 3 de 
R ,  I .  F l  A .
Julio
que allí ocurr^, pero nadie se podía ̂  
dar cuenta exacta de 16 que ello pu­
diera ser, l^p inisinó ¿ciifrecón irUeŝ
COLABORABlájB ESPECIAL DE "EL POPULAR
G R Ó N I G A
Sú desconsolado esposo don José ^Gjttizález, sus hijos don Francisco 
dofiaMaría, doña Josef-., dona Rsfael^, ñOn Refreí y don José, hermanas
tro adm im bie Ayuntam iento, don de E L  e z i r t  L A
si bien con ocem os exactamente á los ---------— —
duendegíytiafigos q u e e n é l  pululan,} Hace tiempío que no hablo de Rusia
doña Dolores y doña J j.sefá!, herm 
ii^ s , líos, tíos políticos, primos.
' pi/Httcos, tíobrlnos, sebriaos polí- 
ifls políticos y demás parientes.
movie» ■do tremenda algarabía, no e s p f ”  crónicâ v Otros asuntos llamaron mi 
posipdn s^ber qué clase de manejoslBj*^*’ temas de actua­
se tyaen, ni á qué misteíios adminís- *
tra.tivos se entregan.
Desde comienzos de año en qué 
émpezarqn á regir los actuales presû  
puestos, se han ido presentando ca­
sos verdaderamente misteriosos, cu 
yo esclarecimiento, á juzgar por las 
muestras, va á ser imposible conse­
guir.
Primero señalamos el caso raro de 
las compensaciones, cuyos pagos su­
bieron á una cantidad bastante res­
petable en los primeros t̂ es ó cua­
tro meses; un concejal pidió al Alcal-
lidad palpitan^. Hoy, creo oportuno dirigir 
una mirada áiesé inmenso pabi, donde re-j 







El duelo 80 recibe y despide en el Cemei
á sus ámigoa encomienden su 
a Dioí» y asistan al sepelio de su ca­
que téndra lugar hoy Miércoles á las 
"1 1* tarde en él Cementerio dé San Mi- 
por cuyo favor les quedarán agra-
9rlo
Se nos ruega la inserción de la siguiente: i conocer más de cerca las neeesidí^
Por cooperer con nuestié trabajo á un I 
número de fesbjos que recíunda en honefiJ síntesis de loa propósitos del peiio- 
ciode Málaga y de su buen nombre, tom í-1 ®®tá contenida en estas naia- 
mes el acuerdo, al publicarse él día 6
Junio de cale año las bases pwael coneur-f "*̂ 0 quiero estudiar las org;xnizacione« 
so de psoyectos para adornar las carrozas i® y da España, como hey carruajes que había de presentar la Junta da Portugal; la vida délos
Ipermanente de Festejos en el «Coso B l a n - y  délos pobres, para bascar el me- 
|co>, concimir con nuestro modésté Prestarles auxilios; observar
|jo á lo cual nos creimos obligado, por serl!^^® coáLambres de los países ibéricos; mos»
Ihijos de Málaga y por contribuir con núes- Í ® juventud francesa que no deba te» 
¡iío esfaé'izo á la  realización de la fiesta I viejes por países
(HCyectaua. |extranjeros aunque no conozca los idiomas
H m a enviado al conenro veinte y cua-i ^“ ®ha voluntad,, energía fi-
¡í ) proyectos para carrezas y ctarruejes aíe-l, J perseverancia se vencen todas
|2 eudo US en un todo á k s  bases y condi-
i< nes s ñaladas, y ayer domingo pyevioi,.^ lb>v®que se «tala Mi
iiso dolos periódicos, la comisión del i '“,® ®*'° **®*̂ ®s curiosíaimos que le
> X./&. - ti- '£i:íivíjiíí5;-i*ô^̂ ■ i,
H ’ aquí, léfrtores,̂ ú0 les primeras elec-í 
clones eelavasíñieron el biantó álos cons-Í 
titucionales demócratas. Este partido, de-! 
nominado «ajfíupación de los codefe» re- l 
cuerda, por sh piógrama y tendencias, alarmantes. Ya no es sólo ennel
su homónimo francés de 1879, En sus filas ̂  ui en Sobaatopiol donde loa «oífihi.
militan cuantés'intelectuales tiene Rusia, I amotinan. Anteayer, bAjo las venta- 
excepto aquellos que nutréulas secciones P*® v®»idencia é$ Peternoíf,
terroristas en, un partido; el constitucional i Munido en solemne initin,
demócrata, btírgiiés y liberé, qué sueña numerosos oficiales, voté
con los grandes gestos de la revolución Y «ociaHstmíí/
La disolución de la Dama será la sefláí
N o  Be rápsB tera o s q u e ls n
«'...oso Blanco procedió á csliflear los pro-'í escribir sus impresiones
y cto» í eseníados y áespUéa á ia exposi-1 ^ la ciudad de Francia.
||ción pública de los mismos. | Damos la bienvenida al distinguido com-
más encarecido llamamiento en nombre de 
los interesfeé de la Patria.
Déntro é̂ estos limites, procuraromoi 
servir á nu|stsa región preconizando todas 
aquellas reformas, satisfácitodo todas 
éqtíeilRB néceaidádés y
A ésw asistimos y cual no sería nuestro ilustración y saber nos
asombro al ver elegidos por el Jurado los ̂ dem ostrado claramente que no pertenece 
ú neos proyectos que no estén conformes?^? vivivores que se disDazan b i-
c n ninguna de h s  bases del concurso, por p® pomposo nombra de gUhe trofter. 
cuya ra?ón no han debido ser aílmitídos. |, b a r a t o » ,—La Compañía da
Los Bffiores del jurado han hecho caso i  . ® P ŝ^ ôosrziíes And*lnce3, en combiaa- 
om so 6^1 reglamento por olios publicado y l f  Madrid, Zaragoza y Alicante
aolo han tenido en cuenta al calificar establecido desde l.» 'del actual un ser-
de certlflcacionee de los «wícwmpsídx i « ----------- —
pagos; éstos dejaron dé hacersé tan i *̂ ®̂*!* ®̂ T̂ * espantosa; Lo sabe él
repetidamente V en tan ffranrt«a f  l®» a* Pueblo. Siá embargo, los rojés, L n -Í  ^ P ® ' f i o  se atreva á dar 
. peugam em e y en tan «randes c i- f  gae le ayudan,, ácúsanie de demasiado con -P “ ® ! ? « a s  cortesanos. Sin embargo, de
serrador, déntío del rádicálismo, en E u r o - 1 ^ ® ® ® “  actitud re- 
pa y América inofensivo, en Riisia átrevi-i-® '̂^®’ tendría más remedio que huir, ó
aspiraciones *̂® P̂®y®®̂®® por trenes correos
demanda elestadogeapsal de la nación* pe-i j  que dice así: «Se ̂  ■ f ®®“ fiñteíea de id^y vuelta de
ro de una manera más apremiante aún quel”®*®® paja estos proyectos, de carrozas f  ̂tercera clase, valederos por 30 y
-  y en tan grandes ci 
iras como antes venían haciéndose; 
pero las certificaciones pedidas 
han parecido todavía; no
Después, ya que las compensacio­
nes dejaron de figurar con tanta fre­
cuencia en la noto de pagos déla Ca­
ja municipal, vinieron lós pagos ppr
las demás provincias da Eápafiá,'l»s lfi.|®®^^*®® de gran efecto, gusto y originali- 
fortunadas provincias andaluzas DoianAl” ®® ^’ Parft <la nna/, 1------- 1
60 días, pa?a Jos balnearios de Málaga' 
Puerto de Santa María, Cádiz y San Lucar 
de B&rrameda,
dísimo é inaudito.
La Dumi es suya, Desde el primer di#,! 
Jos diputados dé la extrema Izquierda im­
pusieron sus aúdácias. Los representantes í 
aldeanos, demandaron con arrogancia jal
jugarse el todo por el todo.
Fabián Yjdai,
to caza y captura d é  del suélo. La tradición del
y en poco tiempo se agotó el presu-l édatlnuarla.
puesto para es(a ateneo, sm^ad”
también alguien se fijó en ipropiedad, de los derechos creados Gritos 
eUo y tiró una puntada al Alcalde d% ¡dimiziófil ¡dimisión! acogieron sus m  
Gomo no hay dinero, de nuestros ^
campos y montes desaparecieron to- , cadete,: puestos fuera del terreno 
das las alimañas. , : es(a!!|haciendOi republicanos So-
Abora ya no se cazan ni se mtt|S05|v*^%ev Barnave en Fran-
los cazadores perdieron IbputitemjlrlfL « arquía conatitucionalista
Pero con ia ausencia de esta imperio, como nexo,
üda entre los pagos déla mencií^ua = 1 1 7 .1 0 ,*
de otras dos que vienen figurando del fcno dê peuivb Cualquier día, de creer L
un modo extraordinario y  extraño,* |l®*®zawstas, la guaídia imperial rodeará eill'^®<̂ '' d̂ades no expresa ramos lo» sen^imien’ 
nos reterimos á los socorros ííomzcz de Tawndo, disolver» á «ro »á  laftí»» q»® fios animap o e fe y d  perseverru
lianbs y  á transeúntes ¡ asamblea, y cargando a sus miembros del®^  ̂ P®' ®bra tan brillan em w imUafa
Estos dos partidas, desde algún  ̂ ® fortaleza de San f ̂  ^Mtilud y estimacióu al aoble pueblo
tiempo á estar; parte, están acusando i ■  ̂n ^ ^^®blo. j  Beviiiano por los entusiasmos y los estímu-
dos cosas: ó que en el AyuntámienloLn«i V  - arderá por losr®® ®®“ ¿id® ha acogido al nKcer ol hermosó
sobra el dinero ó aue el Alí**‘ lde éat'rli,- costados!» ha dicho un leader ha- P^fisamiefito de la Liga regional, en Ja que |
cort^ á acción tan suicida? Todo hay que Qf®v®mps también, procediendo con aque- 
esperarlo do sn orgullosa inconsciencia, transparencia que Jos p&riidos de^^
• I cfáíicoB deben poner en todos sus ácl6¿*
Mientras, la Uaión de
sufren, indudablemente, mayoresWtracoBf • ®̂̂ ® f® ®̂ ®®®® i®® mal al. t . •» j
del ipás desenfrenado, perverso v brutarfleli?^®*^ leyendo solamente la base 3.» dei|« . ® íanfss de precios estarán de maní- 
todos los caciquismos que puedan existir 1 désentendiéndose de la'base l.% ®®‘® ®®taciones.
en püiiblb, tiempo ó lugar alguno. |dofidose fijaulas dimensiones da las bá-f ^ ,*«?»® 2’iaml©ia.to.-:-Ha dado á luz 
Para esta cruzada contra el odiado óU-ij®*® ^ 7 ®®hre todo de la 2.» que la señora doña Carmen González
garcay el infáme cacique, pedimosen ^^®®.P'®y®®̂ ®* P»^» dichos ca-|“ ®Tvr .̂ ®®’ ,
me? térraifiO el concurso de nuestros aoran ejacutados sobre papeles del ^ ‘̂ ^straenhoffsbuena.
gos, entendiendo que la extirpación de tan I ^ » escala de 6 por 100 y remitidos f ®  —Ei día cuatro de Agosto se
'  repulsivis, lepra nacional es un deber de ha-1 ' .  Secretario de la Junta permanente I ®“  m alcaldía la subasta para el
I mftTTádjr! y d[)9 juS«¿jj|. I«® festi vos, hijo sobres cérradOs f i r m a d o s d e i ^ a r b i t r i o  establecido sobre al-
Mas no paran, aquí nnestros anhelos La'*^  ̂ Icíb .s, auotando ai mismo tiempo ®̂ J'̂ P® d® 35,000 ptás.
Esta Junta ha dmgmo á los x^pi blicanos 
andaluces la siguiente cir u!& 
^orroligionasios
L i solidmttad republicana anda’ uza ha 
oele y-doayor su primar acto publico eu 
la ciudad de Sevilla, y i-̂ s rep sentantes de 
las demás provmcua a idaluzí,*! que a él he 
mr*í conoumdw no cumpUrj un b m  debe- 
ental si antes de :;6i¡:?esar á '
ádmuastraeióa de ios pueblos nomejorars ’ P̂ ®®̂ ® cada uno comprendido el decora- ? dcm»s condiciones del pliego, 
cíertamentej mientras no e s t i r e n '^  ó adorno de los cata. l̂íos y arreoa.» y¿ Csiaísataa tí© la  B M g!«n® .—Rela-
maroc de los que vivan y me lía -iaupí- 5*̂“ ? proyectos sp ob'idos no se ajas ®̂ °® de los ingr«sos y gastos realizados en 
rodeto ’ slasínmut ' dea y mientras no scala propomonal por ejlos f i jadaS®®®idn de EH í̂ene Especial de la Pros-
BC depeup ñepor iOs que al tr? bijo honra ^ Adema» no aparecen en l® lJti9*fi®s ios titueion en el mes de Junio. 
dQded Ji sus afanes U0 dui ouc u  en i 1 ®®i®<» hmd se piec sa ep^lf^dñtedichu t Racauiación . . . . Ptas. 1 649 50
H #de;:'estal , ----------------------
Soenfás^ d® máterislea
tt  f , uo «q i q e la con » , a
quislk Je les Ayunt mi n os so impongá i  P testami^ pnergicaft 
al paki o republicano andaluz para que el ilegal y arbitrada
oí"
de
tocado de un sentimiento de filaúiro 
Pto y candad desusado hasta fe­
cha. ün día con otro, desde que des- 
^ ^ em p n  las partidas diana»íde- ir«*- - t,oom^^usaciones v animales dafííhnB !' lá Union de Rusos, banda
seela^pa„and^O DM^^ « “»«> B.g<i.aonliflrin2.»£„sr 1 J SOCOrros domi-^witd, cont ijua su propaganda nfame Drb
tre40 ñactúan eb-iepués déla últimamatanza de Bieolostok
V Lia Slí"* X pesetas diarias, pMpsra ot as Hay que matar, según estos
ín íío P°  ̂ que eh “ OféfqfiícOB, para salvan» autocracia del
ú\j ae Junn%úUimo se pagaron tres .P®ñgM que corre Y como los judíos sen 
CIENIAS VEiNíf|; Y SEIS pesetas comoÍ®^ ”̂ ®̂*̂ *®®̂®̂®̂ ®̂®P*’Yalientes, ilustrados 
socorros don^^ihanos y cuarenta y ̂ *̂̂ *??*®**®® P®"" ^  evolución, que les ofre 
OCHO pesetas á^anseuntes | 7 Jfisñcia, los elimínales de la
Esto, como se comnrenderá MpíI de Rusos, Ayudados por la policía,
icen  a ú n e s e »“"#' »«• seteetoguMe., nal Nunpa ni munici-g íue la cosecha es mena en la mayoría de
momentos líe l̂a» provincias Se|a verdad, pero los »m 
mayores calamidades publicas, ni temiendo que e|» czar no santioae los 
cuando la crisis obrelra estaba en su!ia®aeíd0 8  da la Dû a, se apropian Jí̂s «e 
mayor recrudecimiento, el Mumcimo ̂  "**’  ̂ “ i®g«fi «spegar tributos Si este 
W íe ó  esas cantidades, m mne b o l ‘ ®̂̂®“ *̂“ ¥®«̂ «pâ e®t®Mn otros 
j y s ,  en esa clase de actos beuéfi ^JeJúchaT"^ cofiSnuar su existencia de
i Mientras, la indíamplina militar hace
dar cuenta á nuestros representados del 
cumplimiento de ia misión que nos coulla- 
an en la reunión dej^yer y exponer a t ^  
nu<»stroB correíigion^r us del resto de*Baí? 
paña y ante la consiieradón del país eĥ i 
general cuáles son nuestros proposites y 










La Liga ó pacto regional que ayer sella- la»¡ 
mos en Sevilla se constituye por todsé Idü 
fuerzas vivas y elementos sanos qu®, ha I ®‘4  
ilandosQ cunformes ó simpaíTzapdo con fel  ̂ q>-® ® 
prOfeTama del gran partido esp f i o i c j Ui da  t 
Republicana, deseen eolkborar á Já realizai 
món de sus fines. No tensmos otro progra­
ma ni aapiramosástDhír sino a aquellos' 
qw msíchenen amisuoHdirección, singue 
por «so dejemos de admi»ir en Adestró seno 
á los hombres de buen voíuút*d, que, pro- 
cetiefites de Ja masa ní-utra‘’ó d® las c ases 
obrerías, quieran umí sus esfuerzos á lo» 
nucstÁOB pararocorquistar Jos derechos y 
lihertades perdidos. Al coniran<i¿^jq^ 
bievenidos, y desde ahora les
gobitecó urlmero del muniupío y lueg i d 3 
la régión sea autónomo, praquési e- 
Cala!; > e la enseñanza, para que el ob e j 
CíiCa íiSre garantifi.k q̂ e hoy no d 3*’r j 
pan que 9ñ municip5.nc n <»l un éa , 
los s« Vicio», paM que el miamo pu hif, 
....m® I OKacedor de ŝ us iiíieacses y neocEi- 
dadasj sea el que(Se .üjií a sí propio, sin tu­
telas i Sjrgonzanteiii m veraonzos&s- 
J á < aesu n egrana y i« cuestión remis 
«®á»  ̂ífi oíros de lovei pjrublem«s que ms*T- 
ccían í rtiferente estudio fíe esta Lig« L»- 
V itáí mos ba lidera de i omb te hasta r u 
bar le] >s que protejan el treb jo, espe lax 
ifi»fif®( >1 trahejo. agrícola, haciendo qn:"» te 
fiquez muerta entre en circulación; y imtii- 
Ips medios de ñliviar la carg& ue 
éfiosLconljjhuyenieB y de sustituir 
0;40 impuesto de Consumos, coa 
iás ciícuns anclas especiales da 
abdad, lab f q le y»i se verá cómo 
á t e r m i u o  loa gobiernos mo- 
, isuo embargante sus decantadas 
i*®*", impedídselo el engranaje de 
rnedas'de nuestro Tesoro y sa- ] 
níeJa nejíOSidad de mantener Ja • 
y i®ñ®  ̂Aquellos enormes gastos 
fê ta el regimen para deslumbr^ir á 
id con el Oropel, régimen que ya», 
B^idjá da nuestro imperio eolo 
A- a»:.puato> de traer a 
ta fia su historia,
®5®«yttOcon palabras,
para salvar su r€s
n m-




ponsab̂  dad de ipdoclos ma%aja 
te, noml ou uiL.,u-sáô |ié̂ Íl̂ ^̂ f|||̂  
lidiafi de rffl asesor adores pasivo-dechr' 
vo»,.lo,̂  cuales como era natural no lia 
£e¡sponiii,,vO al nombramiento. Nada de esto 
era necÉBano para proceder como lo han 
fincho. I Gastos menores y limpieza
Nosotfds por nuestra parte teaSremosI d® ®fimaa . . . . , 
el gusto de exponSir «1 publico nuestra co-
lección de veinte y cuatro bocotos, los cuí-1 áe gastos . . . , 
le» consteeramos muy honrados con la n o . 
v-probatum de los jueces dal concurso.










La sesión de syer faé presiuiJa por &í se­
ñor Geífaíena Lombardo, y asistieron los
beñore» vocales. Ramos Rodñguez, Martín 11907
g Total igual a lí gícsos . , . Píá®.' 1 694-50 
u Dl«po»l©lén.~~Sa ha dispuesto que 
,! los vocaiea medico» civiles y sus suplentes 
s de las comisiones mixtas dé reclutamiento 
I nombrados por las comisiones provincia- 
M les para las opsracionGs dsl reemplazo hó 
ij verificado en el presente año, continúen 
ejereisndo sus funciúnes en el próximo de
ysland^jí, Alvarez Net, Gowia ZslabKrao y i 0 » « »  t í«  b o o o m o .- -R elación de lo»l\i 11 t« Arv id «V / >.•  ̂ IF .̂ .... m •
^̂don 'pnexamen atento y cous'
páublemasvafARtArv i
hufiez di. CasLo. I Miincios médico-quirúrgicos prestados en
Adoptáronse los siguientes acuerdos: ia casa de socorro del distrito de la Alame-
Sob.e la reclamación contra la validez de | éa durante el pasado mes da Junio.
.. .s elecciones municipales uítimameate ce-1 Asistidos en sus domicilios, 485; ídem 
i - bradas en Alheunn el Gsande, declarar- ̂  ®fi la consulta pública, 143; curados de prí- 
i snplas. 3 mera intención, 92; ídem en la cura públi-
srio cu i , alcalde de Cuevas de Sansca, 90.—Tat&l, 8i0.
uatri» la ¥®?®®« 9®® pjoceda á nombrar depositario | Málaga 1.® de Julio de 1906.—El Direc­
ta los embargos píacticados á concejales Dalíasar ds i8ola. 
a-clarados responsables por delitos del 3.® I V « n t a  t í»  « r m a * ,—En el cuartalfia
dA 9 í® y 4 “ nmea»-e rte 1̂ 0 '̂ te guc rdiíi eiy i s  ̂han aobttsísdo en 204.40
de descuiOí-|- Au^o artesnida*-» te C*s e M s r̂ p»"stes 6í de ------------- - , - , ------------ fuíjgo y 15 blancas,
S E S r S  w r - -
Assíaoia 2.fOdoa nsttararleB 







a o i ’ j ^ o p w ^ .
G r ^ n  N e v e r í a
de M a n u e l  R o ia á n
(mies a$ í^da.itic Ponc«J 
a l a m e d a , 6 y MARTINEZ, 24 
Soibete del día.—Crema csíé y freta.
P a lv o P lz »d o i* 9 B M « a .t o » l . -P A -  í al Mioiaterio elí  presentado la denuncia, Luisa Rodríguez se ¿ de tprceVa claaé don José García Sanz, elec
Iencuentra b: jo  el mismo techo que 8»ao-|tentados en España y a i» Administración de Ha
Desde las 12.—Café con leche, Areliana, f to en
5 dos con 50 med-aias de oro, adoptados por - to coa destino á la Administración
= ! :a = i :.r s s i ;.,i r a v - s ./ g s a ;^ __ .. . .
LiOf
Limón granizado.
M i é r c o l e s  4  t ! e  J u l i o  d e  1 9 0 6
Dr. RUiZ de a ZAü RA Lá Ná Já
! M 6 d i® o-O em lista
-Calle MARQfJES DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas) -
!: ' / t
gas de
So tai r v Ú K ¿ o “ 6 ;o 7 ¿te S o d M e T í.l¡ .' o o «  U M 4 l» f  » " ?  l " X “ S j  2 r m
I b L u d . " d ~ & o .  doodo paoMdo do ,  hUn,»oo do gmo- «“ V e S o
ha snardia Civil io permite, la temporada ideo muros. v de «U4¡.4a peseias.
5 Catálogos ilustrados los facilita el Re-í , ; , , ^ - Tmnerio v corliésies á precios
I ^ V f^ ^ A v e s o n o  estos ardores amoro-1presentante de «La Vitícola Catalana», J. i Mafiana cobrarán íms h a b ^ s  del ms  ̂ ' ’
4t Ee Monsálve Alma- de M oA U im o en la T e s c « e r ^ l < ^ ^
’ * duo3 de Clases pasivas retirados pqr Gue
S A N A T O E I O  Q p R ü E a i O O
d.© 3sror3K-<¿̂ - 4#
DR. J. HUERTAÍ510ZANO
Operaciones de todas clases. Consulta diarm desdé las tres dé la ti 
H ablucion es dependientes para los operadoSi^cop eátttérada asísteneiA^'
T A L L E H  d e  T A I M E R I A
D a  J U A N  S A N C H E Z  G A H O ^^
f El dupflo de este taller dedicándose exolusiyementa á ffhrics 
'p iw deof eser alhlientrt gabinetes letoda» clases, siUeíías dedgcba 
P A ft Vflorüi  sumamente ventajosoB.
a i tí culo de tepioerta, 
ó nogal Luis tV  0
6ran fábrica de tapones
y  i e e r a i n  d e  e o p e l u o
g mendamos á lo* jóvenes de corazón volca-1 cén de curtidos. . _
í nico la zarzaparrilla y la harina de cebada j H únt. 3 .—Esqnisiío vino de mesa c r i a - J  manus.
Se hacen también toda clase de reforma
iom p aííls , 4 7 . - L a  G o p t a n c i a - « n i a ,
■ '  G e r ó n i m o  © ó r n e »  ( S .  e n  C . )  V
B , oetahlppímiento de Aégido^ del R eino y E xtránjero.-^am isería
tlpsulas metálica» para boteUas de Eloy! vulgarmente «E l ’o o g n a o  Gox&xáles Sastrería.— Novedades pA> ^ Se&pras y Caballeros á precios n k y  eco-
R ioU ,-M artoeideA giiilm r.il, crecido podría ^benpro^ar^^ ” InómicpS.
i tostada, cosas ambas en extremo refrige-1 ¿o rj natural sin adición de alcohol. 
Irantes. , | VS, de José Sureda é hijo»; calle
T piensen los tales qaa en Málaga conro ¿ chaa esquina á la de L&rios.
ISíra-S Ministerio de la Gáeira y Marica;




U  ESPECIE K I I J S
ocasionar serio conflicto. _ | pareonas de buen gusto. ; De W O  á Juan Rodríguez Gasál, Ensi- ’
I '  E lb i-o s .— El doctor ^  @© T e n s e n  pwei?t»B pro«® ^ ® R - que Vera López, José Gofii Goieoechea é :
Joím Marto h e ^ e  derribos y nuevas y ventanas de to- leiáro López Ariza. f
legio i»édico^iíReejemp^reajae Bu_o de cria-j Da iOO á loa sarg^tos don Fernando j
I Imtamiento de tales, peráiánas y imnos. MueUe Viejo, 29, f García íbarrola, don Santo Juanea Eliva y •
l rragia, para qne m distribuyan entre los . ^  tBÍ^áo. - > Mon Juan Liba Rodríguez. ¡
C o m p a ñ í a ,
O a rn e e e ría  A le m a n a
nmiGiDA POR
D / A n t o n i o  B u i z  J i m é n e z  „
A la ^ 8% ^ »  £*(fco»^ ̂ novas CasfiMo) 1 G o Ip «o .-J y s é  Jiaz Martín, aaciano I véase en 4.» plana. Í El juez de primera instancia del js tñ to  -
-------— I de 60 aflos.y Rafael Diiz Muñoz, de 20, ha- * . .  |de la Alameda ha par ticipado al señor Da-
I hitantes en el Guartelejo 2, riñeron, anoche | ffls'vwr /a Ta,A^ ^legado el falleeimiento de la pensionista;
I en su domicilio, propinándose algudos gol-1XJxNÍ Jcp Í J  U  j R r l s l . ^ A i í ; doña Goncspcióa Ruiz dei Portal y León. | I pes. < I El niño de dieciocho mases José Viilalte — -
I Los veciaos da las casas aseguran flne g e n  la calle de Arsaadtó Hoy han sido pagados por la Tesorería 
í sonó UR disparo d  ̂arma da f uego. | número 2, aprovechando un descuidó de sR ■ los intereses d,e depósitos de las flsnzss de ,
I José y Rafael Diez no fueron detenidos | se encaramó en una silla que había| varios procuradoras importantes 232‘ 18 pe-1
|por idenliflcfir sus personas. | junto á la hornilla y cogió un puchero llenó|setas.
DB
E m ilio  O t to  L e h m b e r g
ESMERADO 8ERVK10 A DOMICILIO 
S, óa ll®  C »B «p © im «, 3
En la Botería ilel Pasillo de S r . Gobeffstadio^* —Fóv tercera vez | sgua que estaba puesto ó la lumbre.. í oq' '" '"oJ idavrcógem osia  pluma para denunciar loses-? "Cómo las débiles fuerza» del, pequeñuelbl D o  BflÍH lPiliaL
Santo D om ingo ^  se ^ n a e  vi- ■ cuento que promueven la» mo-1 no le permitieron sostener el puchero, al| Ayer fueron examinados para




trito de la Merced fueron curados: I
Ca s »©  Ci«
I calle de Siete Revueltas. | liquidó hirviendo.
Las cOB&s han llegado ya al extremo de l Bütre varios vecinos que á los gritos del
 ̂que los vecinos honrados de dicha calle no | iji abrasado criatura acudierpn, trc^pqrtá-
- “ 7 -------. u s puedan asomarse á ios balcones so pena de jjonlo á lo casa de socorro dé'i^ cHle láfetCe-
Eí niño de cmco os Francisco mor  ̂ ocurra lo mismo que á un señor que i trc¡o, donde le apréciasón y curaron [varias
Quintan»^ dê uemadjî aŝ dê ^̂ ^̂  íomsndo ei|quemadarea de primero y segundótg^ado
pies y car» anterior de la pierna derecha,Í£.S| f»8*®ó. 
cuales se causó en iu doasicilío. ^
Cop el mismo objeto se cphstituirá ma­
ñana él tribnnál examinador. '
hallaba tranquilamente
íO. \ en diversas partes del cuerpq,
Dicho veeiBO fué objeto de groseras bur-| Como el estado del niño era bastante
.m i é n c i a
A  pnevtft eerra d n
Ante el temor de que.padeciera la mora-;
P á Y Í i r i e n t o s . l
DS
lisálcos Hidráiilfeit
s j B U J o s l ^ f s t i a o ^ , ^ .
Osstsiftffs 5 .— M A L A G A ;
Losetas de relieve de varios ®§i||ó8 
péfA z^elos y decorados.
«  M®»fií&IÍAíS ©sMí’ 
BañevaSí—Inodoroa desínontables, 
'—Taleros y toda' ciase de pompri'. 
«aídos de'eemeffltó.' . '■
I Eiifermeiades da la malnz
i Consulta urátuita á Ocaffa Mar-g a Cá'^® ó® u na; « 
K tínez, Farmacéutico y Mécííeó-Glüecyl®^®» 
procedente del Instituto del Dr. Rubio.
H orasdefla ll. '
" Plaza de los Moros ,16, pral. izquierda.
(3 S?(0«A,— ^  e(iHé0/ 
é$ h f áe .esto: cfcmi.ís inm̂ feh.
r e ^ y  ikm campekmi^ .,'
/̂í«íá
I las por parte de esas üesgradadas mojares,; grave,fué trasladado al Hospital civil^acpm4f:]|¿[j¿ ¿g j^g egcasós abonados 'que ahora 1
 ̂ __ VIM <T>nn/> ea ínirAnAH, HA mñ-1 naeZnílftlA «n KllríAl& Gavef» V _X _4herida'coreadas por un grupo de jovenes, no me- pañándole su abuela María García y un'U*iBten á los jaicios, celebróse á püerta ce-1Alfonso Molina Lorente, ae una neriua , las acompañaban, vecino de la rtfiilda cisa. ® *'
leve en la frente, por caída. ^  aleo de más ‘
El lesionado pasó ai Hospital por vecino en cuestión.
trarse además enfermo.
MURO
Especialista en enfermedades de la piei¿i 
Curacióp de todas las afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 ó 20 días. 
Herpes en tpd&s sue manifestaciones. 
Paño dé la cara, manchas amarillas ó he­
páticas.—Lupus; Psoriasis, Lepra y la tu- 
bórculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
Cali© d© C pm pftñfa siúm . 18Ev©iA*'<amn©
4̂aw«v-i»íwre4W«waBMí«â
¿ transcendencia pues
dida de tejidos blandos, por accidente deis p^q^erido el auxilio
trabajo. ' , „  x «  fde los agentes de la autoridad, éstos se
H t to ia d a lo .—En la calle de M&rUaez. fivonBü'e/íTi íí« il
Operaciones díecluadas por la misma el 
di® 2:
. INGRBBOi:' , ;
; excusaron de intervenir en el asunto.
núm. 12 promovió anoche un escándalo^ Lo cual quiere decir que esas amas de*•'*"*•  ̂ íí.  ̂ JUG vUw.l UUÍOa<5 'I.Uv
D. Carlos Purquel y su espose, iQsalí8naOB'ĝ .̂ ĵ  oaent&a con influencifis.
á la vacina de la misma c&sa, D». CArmen | Djcen que á la tercera va la vencida  ̂ Ei-
Existencia fentériór 
Cemenieríoa. . 
Matadero. .< 1 . 
Especlácuiós. . . 
Seiios de anuncios.Muley Ruis y las hijas de ésta. |peíamos,señor Serrano Domínguez, que ea- oeiioB aB*
D «o i» f«e tM < l»* .—La brigada sanua-|j.^ geiemos menos afortunados que ■ Pescado..4 j  sta vez seremos menos ---------------- „  , . t \
ría ha desinfectado hoy la casa núm. 1 de|j anteriores y ordenará á sus s u b o i - J u l i o )
■Ja calle de San Telmo y nútn. 2 de la c á l l e e n  cintura á esa gente. |Sobíante de Instrucción pubh
*“i ’i ,T i ; .n é a < ,o . - S r .  Directo, aBELl^Cono^^^^ i i ! ! ! i
e» «* 1 »  -««mita’  ------------  ■
que so prepa
rrada en la sección primera, el de la cansa 1
instruida contra Dolores Jiménez Rosero, | F©ls?Í®©nt©K d© A le o b o i  V£izl©o 
por el delito de corrupción de menotós., | Venden con todos los derechos pagados. 
Las pruebas no demostrarón ía eulpabi- Gloria dé 97* á 35 pesetas, besnaturalizado 
líd&d de la reo, y en su virtud el finiste- de 95® á 19 ptas. la érrobá de 16 2x3 litaos. 
ÜPésétAÉ |>io fiscal renunció á la acusación queso-' Lós vinos de su esmerada elfújpración.
i bre ella pesaba. ' Seco añejó de 1902 con 17® á 6^^ ptas. De
'IJgQ 7̂ j B o b o  f 1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 6i Dúi-
*546[oo I I* sala segunda y anta los tribunales ces Pedro Ximen y maestro á 7,60 ptas. Lá- 
1,016 38' y derecho,. compre,e!ó JSpnuel grima, desde 10 ptas. en adelante.
‘397[^6 Rubia Jiménez, acusado del delito de robo. Las demás clase» superiores á precios 
133* 20 ? Formaban la sala su presidente don Ra- móálcoa.
93l ’ 75{fael García Vázquez, y los magistrado^ se-; De tránsito y á depósito 2 pt&s. menos. 
59.905*1(3 )̂ ®*®® Sauz Ansorena y Redecilla. ’í También se alquilan pisos modernos ca-
’ I I Representa la acusación pública el Séñor lie Somera 3 y 5 coa vistas al Muelle Here- 
53 219,í 6 Halcón,  y la defensa está á día y con agua elevada por motor e^ctrico.
O a f é  y  I S e s t a ' u . r á J A t
X . A ; J L 0 B A .
J O S É  M A R Q U B Z  C A L IZ
Plaza de la Consiitúción. -  MALAGA 
Oabierto de dos pesetas haita Ixs oindo 
de ía tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.-A  diario, Macarrones ála 
Nanolitana.—Vairiaoióa en el plato del día. 
—Vinos de las mejoro* pnaroas oonosidas y 
primitivo solerá de MohtiUa,
Qaeda abierta la Neveito, se sirven he« 
lados de todas clases. \
ServlGlo á d«imolliOx 
Mntrada por oaR© dé Sad^Telmé (Patio ' 
de M Parra.)
21.286, $3 ¡®á*^ó del letrado don José Estrada Estrada.
cabida en el penodico de su digna di*®c®i6n | ̂  ̂ k* fiestas que so prepa-1 ^ , ■ /A G 0 3
á los • I yga ea obsequio de los ilustres doctorea Ra-1 Primera carpeta de personal
Tfabíjandoá bordo del vapor SísííMt C&jal, Bsjar&no, Alonso Sañudo y ) ma^vial de Jumo..................
«ero» el obrero de estiva Juan Rivera Gil,|^ J J J Q 1.4,1)ip¡yXgejua. . . . ,  ̂ ^
se ocasionó una herida con una barra de|®^  ̂ "í P P )ASolsegui (prorrata Jumo). .
® Dichas fiestas consistirán, si no estamos ) A la Hacienda por consumo de 
mal informado», en una excursión en tren^ •_ • • • • • •
especial á Granada, una Qarden party, Idem pos Instrucción publica, 
lunch en los baños de la Estrella, y una
plomo en el dedo pulgar izquierdo,que le ha 
ocasionado la muerte por eí tétano traumá­
tico.
La lesión le feé causada el día 22 de Ju­
nio y falleció el 30 del mismo. g .v.»Tísim»
Ha sido muy seutldo por todos sus com-|g‘*® 
pañeros,que lo han acompañado á la última ‘ '
La Sociedad de Estivactores á que pórte-1 CONTRA LA CLOROSIb.
necia como socio,y la Sociedad «Hércules», I O esifíbí M  ®s4§'tsa®g® é Intésiiatsa
trabajadores del Muelle y demás amigos ea| Msiammstí M is Se 
número de más de 500 obreros le hén &com • í| G©gsB,a@ Gomasíll®» ® y »® »»
pañado, ptesidiendo el du<»io fiu Ho j^iéz, se vende en todos loa buenos es­
mero Gil Martín y su piimo Bsldomoro Gil í ñi>, ikaíra,»..




Jornales de pescado. 
Administrador árbUrio ídem. 
Correspondencia municipal. 
Susesipcioaes. I . ■ . .
Red telefónica . . . . .  
Telegramas. . . . . . 
Socorros á domicilio . . . 
Idem á tránseuntes . . .
56
G searltovlo: A l«m «dM y S I
í8 l i i i a s  GerfiSi
ilL I®  AS t lM S  d®3 l*li1KTO m
El procesado sustrajo de la casa dei 
141,515 37'Iguardabarrera de una estación cerca áAu- 
V ’ Itequera, Franciacó Vega Arfnffá, la suma 
I de, 685 pesetas.
ZQR P&rá penetrar eñ la casa f^ eW ó la puer-,
z t S m E l ‘ ®»*®“ ipishdoeipandado. )
El ministerio público apreciando las] 
agravóates de despoblado y reincidencia, ]
43 OOOJjÜ i 
9,360'
g y ^ fla  ley, el procesado niega su pariicipacián saldrá el Janeiro y
20:75 ■ ®® y ®,é coúfíéó autor in- gaHíos, '
~ 6*0 0 ^* ’̂®̂ ?̂®̂ .̂ ”̂® recibiéra tóelos',
17^’o^ÍEútae^ó» de la guardia civil que efectuaróal '
día II d® jéu o  pare SIemiñ,^s^ 
36 001 condena de d^s Oatte y Maraslla. so» irasbar-
g.QOi^^^ F®*®! de robo en el penal de ¿q Tunea. Palermo, Constantooplí,
_____siéncia. ,#iOd0ssr̂  AieiéR&Sa y pfXa |ísd©ít|ós siuortos
■fo® 7A!i ni i Ei delincuente responde con pásméaV tjdi ArgéMs,
|t||lpqüiiidad á k s  preguntas del fiscal, có* |í M  vapoy transatlánüeo frAcof» 
mé ;,el que está acostumbrado á tales an- | á Q U I T A I N g  '
^Éa la prueba testmc&l deponen dos úai»; éáldrá 0128 de Julio paía Rio Janeiro, Ban­
cos testigos, el perjudicado y su esposa. ) ̂ ®*» Montevideo y Buenos Aires,'
Los demás que estaban citados no corn- i El vapor trénaatiántioo francés
ípárécieroü. |? ¡  V  F R I A I S
' Termihadis las pruebas él róprésentanté 1 ,.1 n A  a oía »
de ía ley eleva á definitivas sus'conclusio- lg^ ¿_® * ® Agosto para Río Janeiro y
nes proviaion&les, modificándolas única- / ' ......'
mente en el sentido de no concurrir la »gra- f  f  dí?k;irsf?« rá oonwf-,
vanta de despoblado. ?
Laf defensa también modifica, negando
|_ Después de contestar á las generales de O R L E á N A I S
tablecimíeBtoa de Málaga.
F©»6l¡i9® £ l© etP O -Q a im l@ o. — 
Véase el anuncio de cafería plana
Total . . 
.E^kteneia pare, el 3*. 38.772,86'
des Estivadores y Hércules
Al mismo tiempo los Sres. representan- 
tés de Estiva y varios amigos del finado han 
Lechó un donativo en metélieo para ’a fa­
milia de este desgraciado cen el resuUado„ ^
siguiente: i®® ®’‘8<io vendiéndose allí
Donativo de varios amigos.—Francisco! S a f « r m o .—Se encuentra gravemente 
Sánchez 1 peseta, Manuel Montero 2, José I enfermo el concejal don Francisco Rodii; 
Romero 0,60, Miguel Requena 0‘25 André8|guez Hartos, al que deseamos alivio.
Reyes 1, Juan Fernández 1,50, Carmen*
Igual á.
C»»too3ae® «i l  ' ^ ■̂‘positario munieip
Ei Alcalde, J. Á. Delgadou
GLOB(j''̂ r,1.“ BM.d;áiB"pür.vrB8 i
Moros núm. 22,—El Chocolate de esta mar- 4 •
D i  f e  p f o w a a
L s  m o x ta l íd s d  ©saCliu»?S^ra®.-
D e fn n e ld n .—Ha fallécidó en Véléz- 
' Málaga la respetable señora doña Esperan-
141.515,87?
F e l l ^  S » e i » j ? 5  O a l v o
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos da Estación. r
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; C ^ r o s , B lusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad dé artíéu- 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne 
gra y eoíores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba­
lleras
SECCION DE SA STR E R IA
C on gran., esm ero se confecciona 
toda clase de trdges para cabaueros* 
á precios muy económ icos.•̂ítíxststatn̂ m̂mí ii,. «ni ■ vi 1 mtmsastWEKasxit
L o s  E x t r e m e ñ o s
I F © d j » o  F e v n á i i A d e z s  
H G G V A }5 4 í
Salchichón de Vich curado un kilo 
7 ptas., llevando tres kilos á €t,oOkílo; 
ñ esco  í, 6 ptas. kilo.
_ Jainffnes gallegos cu rados pol» pie» 
zas ú 4 ptas. kilo. \
Jamones aviieses curados por pie» 
zas á 4f,5GMio.
Salchichón malagueño un kilo 5/ 
pts., llevando tres kilos á 4,75 kilo.
C horizos d@ Candelairio ú 2,60 pts. 
docena.
Latas de mortadeUa de deis kilos á 
2,400 gram os, enteras, á 6 ptas. kjlOn
Servicio á dom icilio.
Esta casa n o  tiene, si^ursales.
to González 5, Felipé Lozano 2, José i!f vmAMt-Aii«,,1 BTA aa #7jbt._ í„ ^ —1.—.̂3* .3,..̂ . ^ 1. . .b. f̂iú® ©̂̂ 6̂816 *40 86» 6Í feutcz dei hecho
cia 1, Pablo Salmeró i 2, José Diez 0'50, 
Salvador Basa 1, José uuerreio 0‘60, Ma-| 
nuel Recío 1.
SreS. Representante de Estiva.—Don Jo­
sé Gas&ROva 10, don José Rivera 6, donj 
Pascual Miset 5, don Manuel Mancebo 5, | 
don Francisco Recio 5, don R&füel Pino)
acerca de la mortalidad excesiva de Cha-; infenteria don Juan Galacho. ^  ^ IJ iü  i^ i¡lS ip u t¡r '" ' “ " ' “ ' ' i
cosa e , & j  »  1.  de los infmrme^elai partes y f  de la ma-
í Íiií 1  I - ® l ® v « , - P ^ r  causar una hfiriáaldel i^aumen presiásncial hecho con suma trfz, parto», gargi^nta, vauóreo, «Eüs y é»
b9 á k  falta de higiene que fclíí se y abundante en toda suerte de tómago.—Ounsalta de 12 á 2.
«i  J; 1‘ icCu Xie u Uj uuu 1:1*1401 incita nrAiinTción
7‘60don Rafael Cbavero 5. don José Geno-I®® S ® " ?
Urge que se adopten las medidas del ca-1 Mendez, ha sido preso ea Coin An
so para que el número de aeianciones de
aquella barriada descienda hasta quedar en| sá t| p » ._ E i vecino de Alhauiin el Gran
conocimientos jurídicos, los jueces popa-/ 
lares, tras la previa deliberación, dictan ve- j 
redicto d culpablidad. Las partes informan'
MOLINA LABIOS, 5 
Honorarios cohvs^aoxonaldr.
Desde 1.® de Julio consulta én lo^ baños
véa 5, don Miguel Picasso 6, don Salvador] 
Madrid 5, don Franciseo Aragón 6,
La Sociedad de EsUvadores y Hercules | 
dá las gracias á todos ios donantes en nom-| 
bre dé la fámilia del compañero finado y al< 
mismo tiempo quedamos agradecido señor] 
Director por la inserción de estas lineas. 
Suyo aíftmo. s. s. q. s. m. b .—La comi-l 
alón.
Como primera providencia debe instalar-1 pjsBidehte de la Audiencia, de esta capl- 
se allí una farmacia, pués hoy^solo caen- extinguir condena por el delito de
tan aquellos vecinos, para atender al re-1 violación, ha sido detenido y consignado ea 
medio de sus maiesgcon el botiquín del mé- < cárcél á disposición de la mencionada 
dico titular. lauíorídad.
.£t.eoldlorates «le í t r a b a jo —Ultima-1 jo n je r o ®  atropollai3a®.r>--,Lé8 ve- 
mente lo han sufrido los obreros José Sán- fgjp^jj jjijjgpQ^Q Viotosia, Eucaras* 
chez ^eantarills, Manuel Navarro • Gutie-1 ^lyaiez Muñoz, suhijaCarmep Medina 
rrez, Manuel SMchez Barrionueyo, Ante- Alvsrez y su nuera Josefa Gonzáleis^éí'eao,
de, Miguel Bíiales García, reclamado por en derecho, pidiendo el fiscal la pena de ^?-AP®j® yj*^
C O R R I D A
Visitar en Caleta la venta deí Yerno dé) ' 
Conejo, donde encontrareis nn esmerado'/ 
servicio én comidas y bebidas. • \
Servicio á la carta.—Se sirven banquete» 
á precios arreglados.-B-Magnificos merB<;nde-' 
ros con vistas al mar.'
seis años y un día de presidio mayor, con 
lo qúe se mdéstrá conforme la defensa. |
La sala condenó á Manuel Rubio Jiménez / El dueño de esto establecimiento pone en 
á la pena in d ica d a .___ , , /oohooimiento dea» antigua Client, la que
nio Moya Dísz, Francisco García Serrano y | denunciaron á 1» guardia civil da Cala del
chao, 20.
Sé facilitan muestras.
M á q u in a  d© ®amai* « H á lx » —La
más perfecta y rápid». No se equivoca. Se 
vende én La Llave, calle Larios.
f i x p o s l e i ó n .—En el escspazate del 
señor Morganti, han quedado expuestos ai 
público los veinte y cuatro bocetos que 
con destino al concurso de cszrozas psra el 
«Coso Blanco» han presentado ios concur- 
antea malaguéfios, cuya protesta, por el fa­
llo del jurado, consignamos en otro lugar
S© Man fa g a ® .—Se dan fugas amo­
rosas: Nada menos que tres parejas de tór­
tolos levantaron ayer ei vuelo de sus res­
pectivos hogares.
Es este un fenómeno que se repite todos 
los años á la entrada del verano,cuando los 
rayos solares empiezan a apretar de firme.
En nuestra edición de la mañana hemo*: 
dado cuenta de la fuga de Francisca Blanco 
y José Moreno.
Réstanos ahora dar cnenta de las otras 
dos, lo que no hemos hecho antes por no 
haberse presentado h&»ta hoy ks corres­
pondientes denuncia».
Luisa Rodríguez Caballero, joven de 16 ¡ 
años, domiciliada en la calle de Lsganillas 
numero 61, en compañía de su abuela, des­
apareció ayer de su vivienda, sola ¿eh? pe­
ro según millas lenguas, de las que se hace 
eco nn tío de la muchacha que es el que ha
Dolores ArandaHaredla, resultándola pri­
mera con una contusión en el brazo iz­
quierdo y la segunda coa una herida en ia 
cabeza, de pronóstico reservado.
Las lesionadas recibieron auxilio facul­
tativo ea la casa de socorro dé la calle del 
CerEOjo.
Rosita quedó detenida en la prevención.
U n  B a s to .—Los vednos do la c£sa 
número 13 de }a calle Conde de Aranda pa­
saron anoche un susto más que regular, 
pues creyeron que dentro de ia misma se 
habían introducido varios ladrones.
Reconocida ia casa por los agentes de la 
autoridad no se encontraron señales que 
fundamentaran la alarma de aquellos veci­
nos.
G en n n © !® .—Doña Dolores Monje Fer­




H orolisit©  d® ebufji® .—En la Cerve-„  ̂ , _ , ,, , —
ceiía «Oambrinuí», acreditado eetableci 1̂ ^̂ ®®̂ ® *̂̂ ®̂ *̂* ,.,® I Moral que habían sido atropailaáa's V risl-
mienio que con tanto acierto dirija rmestrol®? oportuno cGnoeími'ínto al Gob..erno c.vil. g tratadas por Ana Martin Pérez í^) Veneno, 
particular amigo don Alejandro Solís, sei G a a p d fs  n s u n ie ip » !. '—He aquí el | sus tres,hijas y el novio de una de éstas 
sirve ia horchata de chufa», aquí casi dea-inúmero de partes producidos por la guar |llamado Antonio López García (s) ^lelchor, 
conocida y que seguramente hará desfilar i dia municipal durante el mes de Junio: 
por Ja Cerveceríá de calle Marqués deLa-| Por denuncias, 115; pos ocupación de 
lios á todo Málaga. i  armas, 8; por hurto, 9; por lesione», 62;
El precio del vaso es el de treinta cénti-lpoif disparos, 9; por embrisguez y escán- 
jnoa, idalo, 63; por blasfemias y actos inmoreks,
P á p © l«B  p a ra  loobos.™ H ay gran-l'^l P®* dikíí>út®s motivó», 102.“ Total 705. 
des exislenciás á precios de fábrica en l08| s n tr ©  muJ©JpAB.~Ea la calle de Aya- 
almammes de La Papelera Española, Stxfe-liít cuestionaron hoy Rosa Martin Jiménez y
::^©@lam©do®.—En Coin ha capturido
B CéííUola ,̂u»rdia civil á Francisco Morales
y José Lacena Martin, reclamado» 
frsgidente de esta Audiencia. '  *;| 
il.£>ma«.—Ea Torsemolincs ha ccup|do 
la guardia civil un revolver á Jacihlo 
Mengas González, por carecer de lieenclá, y 
en Arehidona una pistola á Franciscó Po­
rras Gal vez, por igual delito. -
O i i n s t r u c c i á s  p ú í i I S c a /
Sa ha eoneedido una prórroga á laé Jun­
tas locales y proviaciales de Instraeeión 
pública para la remisión de datos al «Regis­
tro Central de Instrucción pública prime 
:rfe».
El dia 5 del actual darán comie&z# en 
Madrid los exámenes de oposición á k  
pensión para ampliar estadios eh el éxtrlín- 
jero entre las «lumnas de la» Escuelas Ndr- 
maies.
Ea la sala priuíerji, co|np^^cé^á madjina 
Juan Bautista Mafia Bonilla y Rafael Fer­
nández, ‘ ;pf^santos reép&h»able» del delito 
de hómiciSio ffqstrado.
PAM ADEfiiA ESPAÑO LA N o  h a b r á  d é b ü e s
U«ánMo e l  A n tla n éa n leo  ■
Q F l A l i  G U I N A R T .desdé el día 1.® de Julio vende el pan á los 
jplgnientés precios: Roscas de i.® extra á 
0,45 el kílógramo. Pane» y medios 1 ® supe ­
rior 0,38. Esmerada elaboración y exactitud 
en el peso. Para tiendas y fondas precios 
convencionales y económicos. Servicio áEl ffiinistéjio tiúblicó solicita la pena de fiomioilio. 
diez años de prisión máyor̂  ̂ loa M u r o  P u e r t a  N u e v a , 5 . - M á la g a
letrados señores García Hmojosá; Estradá ------ - ------— , „|,(|||,,, m,, ......
y Dí&z de Escobar (don J.) y los procurado-. 
res señores TrujiUo, Segalerva y Berro- 
Manco. ^
En la rala segunda está séfialgdo el joi-
que e» el mejor ^constituyente é infalible 
conto lá akemiá, pídase én toda» la» Far­
macia».
D e p d B ito  C e u tp u l
M  M  Ydast» ;  Coipsfflfü :
Mcigor, Í8, MadfiS
t a s  EspeciaiíMes ta a M a s
T H lA tU lO N : Reuma, Got|i, Extrefii-
 ̂ ___  _ ____  ̂, _ miénto, Obesidad.
cío por homicidio contra Joaquina Díaz • T IM O U IN A  uso exteteo ÍS iBteyno: Ca- 
Dabíaa, á 1» que ce le pide la pena de doce ? teiro» nasales, GaSíriUs, Cysüti», Eri-
añoa y un día de reclusión temporal. |, «ipela, Almorranas; i
EjercitRíá ia defensa el señor Rosado y ; N E Ü R O N IO N : Nervios: L jptul: Anti-
la procura el señor Rodríguez. séptico.
U B V A D U R ^  B«e&: Diábete»: «J®i&- 
p® m , Aceite hígado hacaláo. 
Oai®t»ullé: Polvos diéntíMcos: UóueM © 
Duchas nasales;
HJlGURAS RAPIDAS Y CONSTANTESllIl 
Agente: Casa Diego Marife Hartos 
UiéBmRd», 6 1 —.M ifiága
A .  dé f  O N T A G Ü D
¿nos libros y una b&ianza de la propiedad 
de aquélla, con objeto de venderlos habien­
do transcurrido bastantes diaa sin que le 
haya entregado^ ei dinero ni devuelto loa 
objetos.
La denuncia ha pasado al juzgado.
D e  v l » J « .—Ea el vapor Marios sale 
para Almería nuestro apreci&ble amigo don 
Enrique Abásolo; desde dicho punto pasa- 
cá á Cartagena, Murcia y otras plazas limí­
trofes, donde hay iadustrias y comercio 
en condicione» de hacer exportaciones.
Se encuentra vacante la escuela pública
que Antonio Raíz Ruiz se había llevado elemental de niñas de Mijes, dotada con e!
sueldo anual de 1.100 
cesado en la misma su 
daddofii Josefa Rivero López.
,..>,»-.»a!.MBMwaBaiBae»gii8aaBas-«8>-«taí!í3BgSlttĵ ^
B a r  F a n s i é n
N E V E R I A  I
MARQUES DE LABIOS, 3 I
Granizados de chufas avellana y limóil). |
Rica horchata de chufa, hecha pori/ún! 
antiguo maestro nevero valenciano contra- 
taáo al efecto.-—Exquisitos refrescos v»len> | 
cíanos con toda clase de jarabes. I
Sabrosos y especiales satidwlchs á 15 ŷ l 
20 cts,—Bdbidas y licores de toda» clgses á - maquinarias.
precios sumamente desconocidos. | Especialidad én aceité» motores dé
Chocolate con tostada 45 céntimos. fautomóriles, Dinamos, Cilindró», Éovi- 
G^é de Puerto Rico, coa leche ó sin ella ? mientos y transmisiones, Cójinete», MotÓ- 
á 20 cta. vago.—Cerveza helada y al natd-|fas eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
ral de id acreditada marca'Cruz del C'^mpo, 'para fonógrafos, máquinas /de escribir y 
de Sevilla 15 ets. bock.—Leche de vaca íuoser y biciclétás.
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medió| Grasas consistentes en todaé .áénsidádeB.
M A B F B A S  )'
4© pbio delNpi îte deJj^uffopa, 
y  4-jiriAPic©
PÁWa CONSTRUCCIÓN Y TÁLLeT
i:OMPLETOSOiTlPOE!l,í]MSJllBLO!IESyTllBLOIIClLLI!S
: FABEIOA DE ASBEEAg 
[ VENTAS AL POR MAYORY MENOR '
Sobíirios áe J, Herrera Fajarúo,
CASTELAR, •B. ÎBALAQA
M oltsra E.sirIOB, 1 4 . -  M A D A G A
Aceites minerales para tódp cíase» de
Depósito de nieve, á precios de fábric$, 
Osetas, por hábéf ®í P®* y menorí ,
maéstíuen píoúfe* Despacho á todas horr-s.
3, MARQUES DE: LABIOS, 3
I Exportación á toda Españ^. — Piáanee
Catálogos.
Delegación de Haelsni^
Por diverso» concepto» han 
m esta Te»(»e»ía de Hacienda 28.553^11
De real orden se ha dispuesto que pjsee 
á prestar servicios,en concepto de agregado
E L  L L A V E R O
Dibujo Perspectívo / F e r a a n d o  R o d l * i g u e z? SANTOS, 14 .-M  a l a g a
Establéciiniónto de Ferrete?!», Batería da
S Á L Y A D O R  M A R Q U E Z ;
G I B U J A N O O B N T I S T A
de fe Facultad de Me<üoina de, Hadad 
genera d« la Marina, 27, pt®*-
Especialidad en dentaduras ^ificftñea'i 
sistema americano. Dientes de Pivot, coro^| 
nas déi pro y, empastes en piaAíuo y poroéftS 
lan^,—TrabCijo especial en orifi6acione»|̂ ,:j|8
Extrasciones sin. dolor pof m®̂ í® 
tés|j^s, premiados en; ía Exposieidn dé
ris, . Ásejisia completa y iplgUí’Osa,
POM 8r p ° e íp á t t t ? % /M '’é íta T lp /p p v ' f  da tods, cl.«e..
iros qpetap^pa , m  h .p «  lo , p into»».! PMat«TO,ac8,.Ip4bliMconpM,no8inn,
pinta escenografía, y da clase de perspecd-■ 7?® ?  5 15
panno..; toan ip .a o . . .n ,o n c l^ , l e . .
FRSRgfd LñriO S, 2 ,  ps*l, dehs.*  ̂adelante hssta 50 Pías.
Consbmccióu y Ref©raoi^4é to^ -^ 8Í|íP 
de objetos meíálícps, ^
Trabajo garantido v per tocto.
J . G A R G IA  V A Z O Ü E Z
G I B K M , 87 (F a m »r iA > .-M á la ^ ^
S E  a l q u i l a n
bueno» almacenes para Aceites y Cereales. 
Cerezuela, 4, darán razón.
Fábrica de Platería: 01Iepíasj¿ 
^ sucursal; Compañía, 29 y  8
J 9 a _ e s m e i ! a l d a f i .  o r o  v
_  GRANDES EXISTENCIAS.-PLATERIA Y 
^  Objetos artísticos de eleotro-plata.-Precios de fabrm^  ̂
o a s a  o u o  m á f l í  n a a s a .
Miércoles 4 de JTnlio de 1906
Café
día.—-í'uitjrón de Yalencia y  
Jécíié ídeíréájl'áda. ■ '
^AyéUana y limóa'¿ra-Daede medio día.
, Aizado.1
Pjrecioa^daíante â presente temporad^; 
, Avellana y limón;granizado, un real 
10} JÉantéeadOiy toda elase de joriete l á 
: jfeal.y medlo'í ' ■ , , ' . ■
, Sérídcío á domicilio sin aumento  ̂de pre- 
ció.
—El capitán general de las Baleares, Propraao, en cumplimiento dé la ley de ju- 
sefior Ortega, marchó á Palma» i risdieciones.
—Entre los carlistas hay gran agitación
tSlU BLlBIá^D O BÍCTRiL
para Acreditada.)
Snstiti^e con venóte ja si azufrie.
, Droguería do Fraaquélo
ámX M av. -  M álsgr»
«léga^te y áCíéditado establecimiento 
4*8 baB ŝ de míaE y dulce tan conocido 
én toda fisjpáñas 
!Feijâ orada desde 1 .* de Julio al
de Sebtiémbrei  ̂ ^
MédíeO'-direstor i) . José I m p e l l i t i e r i I d e l  teicerm̂  ̂  ̂  ̂ i
Molina Larib 5 i ElcuartotorO lo b̂ nderilleómagistral-; .  ̂ ...  ............mente.
con motivo de la designación de jefe de la 
región  ̂ vacante por renuncia dé don Eras- 
mo Janer.
Se cree que don Carlos no admitirá la 
dimisión.
Para éuhiir la tacante se IMica á los 
Señores Solferino, Alby, Slvatíe y Jordanav 
Í9e,r%«até
Procedente de Francfe ha negado á Pám- 
plona el insigne maestro Sarasate,con obje- 
i; to de tomar parte en ei concierto que se ha 
' de eeiebr&r ctarante ras fiestas de San Fer­
mín-' , , .
Se le tributó un gran réeibimiento.
En la estación aguardáronle lae autoiida-' 
des, comisiones da. Ayuntamiento, de la 
Bipüíación y otros centros, reinando el 
mayor sntusi&sM.
La banda municipal ameólzó ei acto.
Apésar de lal lluvia llegan de los puéMós 
vecinos numerosos forasteros.
P̂ as fiestas prometen estar animadísi- 
ífiás. . I
Han llegado los toros de Saltillo, . Mprave 
y Palha y én breve vendrán loa de t o r i  
quiri y Lizazo.
Los matadores sérán Pom&í^, áfacbpgwt' 
ío yMontesj
3j j f t X ia e aámaras buenos  ̂tesis.
Minuto bienr
jnocbaqeííp éujierior matando.
Camiserobb^mniádo con iá él&pa y capé- 
rior en la süértéj suprema , ĉO'xi8iguiendQ la
A etitu d l p o s u e ita
\ Quíroga Ballestero» ha declarado que en 
caso de negársele á Moret 61 decreto de di­
solución, éste no preatará su apoyo á niH'
.A ta n » »
En la almadraba de Santi Petri (Cbicla-  ̂ ___ _̂__
na) han sido pescados durante la tempor&rigún gabinete liberal que se formara, 
dii diez mil atunet.  ̂ G o ir s e jo  die s iiln la tro a
1 , R o  B a r c e lo n a  i A las once de la mafianá s® reunieron los
Continúa la huelga de vidrieros y coche-i ministros en el domicilio de Moret.
En los alrededores hay buen número de 
ehriósoB que aguardan el resultado de la 
reunión.
El Consejo duró más; de dos .horas, 
íál salir ios miaisíros respondiendo á loé
... _ requerimientos que se lea b6.eí,m dijeron
—Por diflcultades en la extracción de que únicamente ocupáronse del despacho de 
ena de 1& playa quedarán sin trabajo 900 es^i^ientes. * •
ros.
■ttEI jueves marchará el gobernador á
fíanresa para reunir á los fabricantes y uscar solución al paro.—Témese que ei sábado declaren los ca­
rreteros la huelga general.
ar
conductores de carros y 6000 albañiles.
—En el centró autonomista de San Ger­
vasio se ha celebrado esta noche un mitin 
para protestar de la proyectada traslación 
de los penados, de ios presidios de Africa á 
Figuerás.
—Esta semana marchará á Panticosa el 
capitán general.
—Durante la última madrugada ha des­
cargado sobre la ciudad una manga de agua 
aéOmpafiadá dé fuertes descargas átmÓsfé- 
rícas.
Oespacho de Vinos de Vaidepedas TIITÍÍ̂  BLANCO
O M | á  B a i h  J 'm a s b  ú m  „  „
Bok adHartto Dioi  ̂daeáo de este ostaMeeimiento, en «ombinaeíosi d4 soa tsrsditaáf 
4® víaos ^tó».'de Ysidegeñaa, han aeordido, par» darlas á © oa í^ l *1 gíifelios
de Málaga, expenderlo á los siguientes PBSQlOSí
} j r .4 e  y^depeúa tinto lag^ttmo. Pías. B.--* !  ar, da Valdsnsfia Biánso. . . Pías. 8.—'
Ipí M. ■' id.' ■' M. Id ,
tiá id. id. id. id. . » 1.50
On iiíTo Yaldepefia tinto fe^ítbao. Ptss, 0.45. 
Botella de 3¡4 de litro . . . . .  » 0.89
1& id. id. id.
Il4 id. id. id.
Un litro id, id.
Botella da 3i4 da litro
1.50
0.4S
0,80■ • ■ • ■ AawdWAjkMUv vgVVv a s a s
 ̂ M© ©Ivrldia» la®  mn&úm Sam  Jmám M ® a , 8 8
pipeza de estos vinos y el duefió da esté ©íftabiedmieato abó»' 
“ f5a |ÍTaJor&,5djesota8aiq3a.dm^ son m rm rnáo de aaá.lisl.» .jsnedido noa 
el Labor&tanp Mummpai que oí vino coatieaa materias ajenas a! producto de la uva.
P^bidco hay una Sucursal del mismo dueño en calía Oannehinos.l5.
I n fa n d a d a o .—Según nuestros infor-
M A D E R A S  ■ 
c o m p ra ría s  en Jas 
In e jo re s  c o n d ic io n é ^  v is ita r
r
M ^ A IjA Q A
jr',:- f 3 Julio
El diario oficial publica las .leiguî ntCB 
dii^osiciones; ' 4 .
Meal órden jrAsOlútoria cónfirmábdo el
3 Junio 1906.
El éxminisúiO de'Gracia y Justicia, señor 
García Prieto; l¿a dicho que laá Cortés no 
se disolveián sin qQ| surja ánteii una crisis 
ministerlátí
Btmovro p© i*l6dleo
Póyecé qüé én. breve se publicará en Ma­
drid un pefiódiiso mauriiita que dirigirá Ga­
náis.. ■'
B d r  ens>»m ls©ls
Pr^ece que á consecuencia de la carta 
qúe récibteira Pidal, éste escribió al rey di- 
eiéndole quef Maura .se hallaba d|sgqstadó 
iior' el áñunbío dé la próxima disólimión de 
iCosteiíy que abrigaba el propósito de reti- 
xaise de lai'politica.
Im epístola ha debido producir el ápete-
..................  ,
¿© « 'd ia  .mftñsss&m 
Jueves 5. Grandiosa vista de fuegos ar­
tificiales, amenizada por la Batida de músi­
ca del Regimiento de Extremadura.
R e u n ió n .-rH o y  se reunirá la comi­
sión múnicipal de Bómberos para éstudiar 
los medios Conducentes á la adopción de 
l&s medidas propuestas por el gobernador 
civil y de las cuales dimos cuenta oportu­
namente.
éípódiente d^Júapéhsión dpi Ayuntamíéi-f eíecto,por cuanto el rey llamó áMAUrai
to de ;^qb4qué, decretadá por el gobern«-| O p in io n e s
P i López Dómíngues eréeqúe Moret cónti-
Éél^ijón dé ÍM soBcripciones al 4 ppv| gobernado^ aun sin el decreto de di- 
Ciento emitidas bor la Dirección géboral del 
;la D^uda en Mayó bbÍ>no.-  ji u, '  1 a ..1 * I Montero Hío» ha dicho que las actúales
Ordenando cesé él Sr. Ojeia en él déspa-1 cortes deben éóníinqap fiiieatras no de- 
cho de los asuntos en que ha venido enten-í-------- 1- -  —  j .
difiimeto?», á lo quemmtestó:-^{Hó:ba dé 
hábóriol
Áé Bábs que en dicho Clonsejo tratóse dé 
la gestión política, convinientí^o todop 
qué; Moret visitaba estausoche 4  íéy. I 
: ' Wojiáj ó f la lo a a ;
Ségun lanoia bficioéa, qué sé nos facilita, 
enéUbCOnsejó de miniftsbs fueron tratados 
los si|aientes asuntos:
Salcórdó conceder seis induítoÉ dá ca- 
dená perpétna y otro de pena de muerte á 
un reo sentenciado por la Audiencia de Sé- 
gevia;''í|, ■ ' '
Apról^é la construcción de un ̂ edificio 
con desiinoW instituto de Zamora.
Se d^aimaron expedientes de ejefsa 
importaicia, procedentes de los minis^rios 
de la Gi#ra,lHacienda j  Fomento.
ór eoáls^ó....
03................ o.
D e l S x tra n ja ro
3 Julio 1906. 
De BüffdeoÉ
En lá ósteción de mérdaacíás de la Oom-
u  liberales disidentes que de-ui6iiao dufftíktd Ift iüt6FÍQM&d jiî  ̂^
por l̂ a enfermedad del duque de Álmodójar* | - ^  ^
nislerTÓ dé íA Guéná ampliando las f¿c¿ i-| ^ ® ^  seño» Maura, aoompafiado desir fa* 
tadés de los capitaneé generales. ' '
a se publicará otra disposición V o t o  4©  e o n flé n s a
cu..ítón iéligioS., a i l « ¡n L .d o  I . .  f K f ' J í m p S ;
voto de éóifii^^ en Órdeb al problema pó- 
Iftteo.'
i  jpór iw  ínti 
6 por M  am»
Gldniaz i,por 
Gédulai ft por 
deeióm M I Banco Espallai. . 
áécfóm ;Mán(oHÍpo1^4dÓ.. 






















gaclones dei soldado respectó al culto
pa^nie áú Midi se quemaron unos almace- |̂ ^̂ ®̂̂  J fljando_los caeos én que sus creen 
n«B que calaban atestados de resina, y vá» * lo e^imen^de^ciertos actos.
riOs wagones cargados dé postes.
El faegó aóqúlrió en pocos momentos 
aterradoras proporciones.
Grandes corrientes dé resina ardiendo 
llegaron hasta k  ría, incendiando dos ga­
barras. ' '
Gomo los homberos no pudieran comba­
tir el vmíáz elemento se recurrió á los sol­
dados. '
Hay-varios heridos.
Numerosas casas quedaron destruidas.
Las pérdidéf fó.calculan en varios mi­
llones.
La causa del siniestro se atribuye á qn 
famádor. .
A la sálida ios ministros se mostraion 
réséryadÓB.
R é iv u « lo  p o l f t le o
Con la liegada del rey y los propósitos
El minisíió'dei Intárióir ha pedido á la 
Dum& nn crédito d,6 cién millones de rublos: 
pora 1906, á*fla d‘é alivias la miséxia en 
aqúeiks comar^s dobda quédarón destrui­
das las cosechik. ,
—Bu Penza sé registran fíecnentes sâ  
queos, asesinaks é incendios.
Se ha daclárado la huelga general.
€l|reul,iaeí!ó)at srispeiadfldia.
Sé ha aqspcñdiáo el paso ^or el túííei del
cJBl Im p sv e b il»
I Según asegura Bl Imparcial en su sec­
ción política nadie ignora qúe si el Gobier­
no liberal acuerda el programa que ha de. , , , ,  ^
producir desde luego en los republicanos;  ̂ tixmmla, el revuelo po-
un movimiento de benevolencia hacia la < “  „  * , , ,  ̂  ̂ .
mor.tí5Bi., .e,SeU onM  gu .n U . p u . l .  A ’ "*■“ ? *
T .í .4 e l¿g oq u e l.4 oM iÍM Íi*a  r  «to «l
tüqcifln.1 én iQRtMi. MÍigio.. p u i  con íe-|^^?!‘í .^ ® ^ ^ ’í^*^v , . , , '
(inl, l.U beil»4í6,cullM , dem o.t.B l. í  H ábí... d« T.W.dTOlaq!oM.,  ̂ l u  
IM MpÍbUe.nM qdé l . ,  ¿ . i ^ e .  '
demosíáun.» ee# pé.Ie6t.!n^l8 je o m p .t l-P ' 
bles con el actualírágimen monárquico. i _  , . ^
« A  B  C» ^ s Hoy ha regresado a esta corte el conde
Advierte el periódico ilóstisdoque lógf de Romanones. 
severos juicios é irreverentes frasea atri-í ,  , R 6 g í ® « o  _ ^
buidas á Maura no estaban destinados á la i Eos M^es regresarán a La Granja tan 
publicidad, por lo que la drea no tiene al-| quede resuelta la zituación
oáncenacional. . " , '  - |política. ;
Dítoe tftínbién. reflriénáose á las declara-i : Bní p á lá é lo
cibnes en cúéslióá qae sobre ios dictados ! A las siete y veinte minutos de la tarde 
d4  áin^v propió lÉtán los réquerimientos [ Ikgevon los reyes á palacio, 
del patrioiismó é foleas que se-representan í reina Viclória y doña María Cristina, 
poz~íaé campañas i^líticás. I se asomaron á uno de los balcones delAl-
A beeetittH o ^ u tie ló t lo Á l |ó4zar, siendo aplaudidas por el público
Dice un periódiólb clerical qué A B Ó ée| eóngregado en las cercanías.
r# i!iit
 ̂ ' I 4 (3,30 mádrngadá). 
B©,S.k3& ,
Se i|íce; quB¡ el zqr knÍA d® ^ad^  la 
clausu a dé la Dúma. y el éncarcmami^j^P 
de cat( mó diputados ohréros. . ^
A cc ésecueimia de una entreyiata <iue ce ‘̂ 
lebró él embajador ingka, rectificó es-i 
ta dispisición.l
'......
é A L A J L
'ha'Umpwwpéüm-'ám-mtfíñmíim. — He
aquí la cuadrilla que ha de actuar en la be­
cerrada de mañana jueves:
Espada: p . Rakel Gómez.
Sobresaliénta: D. Ignacio Sandoval.
Banderillerosi: D. Aniijeinio Fernández, 
D. Juan Ramírez, AntóniO i^errido Qarri y 
Juan Laxa AaWfa. '
Picadores: P. Garios Bentabol, D, Ma­
nuel Mesa y ua ré^rva.
Peduá la llave el distinguido joven don 
José Meéa.
La fiesta será presidida por una eomisión, 
de inteligentes afieionados.
El reputado profesor D. Juan CabjSs fia 
compuesto uó'alegre pasodoble titulado 
<RaÍAel», dedipdo al Sr. Gómez, á cuyos 
acordes hará el paseo la cuadrilla.
Distiúgnidás sefi.oritas han regalado pre­
ciosas bánderillas dé lujo, que serán ex- 
pnestás én iá cálle dé Larios.
' Las insCripóiones para asistir á la fiesta 
pueden hacerse en la cervecería La Cosmo­
polita, de la caHóde Larios.
Los cabálteros puédén llevar las señoras 
quegusten.
iiá corrida dárá principio á las cinco.
mes, la comisión municipal que anteayer 
estuvo en Churriana para comprobar la 
denuncia formulada por exhumación ilegal 
en aquella necrópolis, no ha encontrado 
nada que justifique aquélla.
St^así es, resultará comprobado cuanto 
dijimos días anteriores acerca del parti­
cular.
A t iq a la le ló a .—Ayer se firmó en la 
alcaidía la escritura de adquisición de la 
única casa que restaba adquirir para la 
terminación del Parque.
La compra ha sido hecha en 54.000 pess- 
tss, pagaderas en láminas del empréstito 
que lleva el nombk dsiliermoaó pCáeo.




Ayer falleció en esta capital la excelente 
señora doña Rafaék Galán López,
Dama dé aéxisOladas virtudés, buena es- |
Hoy, después del desayuno,será relevado 
el destacamento del castillo de Gibralfaro 
por fuerzas del regimiento de Borbón.
—Se ha concedido licencia, que empeza­
rá á disfrutar desde el día dá hoy, ai pri­
mer teniente de Extremadura, don Eugenio 
Arrojo.
—Procedente de Ronda ha libado á esta 
plaza el primer teniente habilitádo del Ba­
tallón Cazadores de Ghiclana, don Raimun­
do García.
—Mejora en su dolencia, lo qup celebra­
mos mucho, nuestro amigo el tejiente de 
Extremadura, don Vicente Lamér^
— Êa el vapor Sevilla marchó ayar á Me- 
lilla, ei primer teniente da infantería don 
Cefexiuo Villalón.
Ha marchado á Madrid el primer te-
posa, madre ejemplar, su muerte ha causa- i niente del regimiento de Borbón, donCar-
B.e4núranf y tienda 
Mártinez.
de






A dífrio callos á la Genovesa ó  pesetas 
1 y 0,50 ración.
Visitar esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
Lá: 4|egría.—18, Casas Quemadas, 18,
do gran sentimiento; no sólo en el seno de 
la familia doilisnte, sino también entre loa 
muchos y buenos amigos de lamiema.
Anoche é las diez se verificó la eonduc- 
oién del cadáver; aéktiendo una numerosa 
cottcnrreneia.
Hoy á las tres de la taide tendrá lugar, 
én la neérópólis de San Miguel, el acto del 
ebterramiénjto.
Nos asociamos al duelo que aflige al viu­
do don José González, á sus hijos y demás 
v|qos dé ] páríeyes, á' todos los cuales deseamos que 
í| resignación temple el dolor que sufren y 
dé á en atribulado espíritu lá calma y el 
consuelo que necesitan en estos momentos 
de angustia,
m a d r e s  d e  f a m ilia
éQuereis librar á vuestros niños dé los
B ls p a p o .-E n  la calle de| Garadero, 
un sujeto conocido: por ^ptnásitq disparó 
anoche un 4>o sobro su mujer, yecnltanfio 
ilesa.
Er autor del disparo emprendió la faga,' 
B o  v is j® . — En el tren de k s  nuWó y 
veinticinco salió ayer para Madrid el señor
I® causan au nmeríeí Haiadl. y famili..
En el de laq pnce y meqia regresaren
horrilpesVsufrimientos de la dentición, que
dables
lilfeDÉOTigiNA LIQUIDA GONZALEZ 
r̂aeció del firô sco 1 peseta s 4  céntinlos. 
iifepósito Central, Farmacia de calle To- 
n?Íps,2 , I esquina á ÍPuerta Nueva. -Málaga.
rio anticlerical, eniel que el púbUcO i puede furitcha espectación.tos ocurridos estos últimos días hacéb dcs- coúfiar dé la solidez de ka obras. 
B eüoffidreá
Dar&ntéJ|a celebración dp la misá bun 
dióse la ijilesia católica de Dnbán. 
Resultaron cuarenta beridps. .
3 Julio 1906.
B e O e a fta
El detenido indocumentado pe llaom Bar-? 
naráino Murga, es naturáí de Perú, de pTó- 
fesión abogado, poseyendo ademan' ptros 
títulos profesionales.
Se le han ocupadovarias' cuártlliás de
un articulo en que se defienden ideas muy *^^l®ks del áíéáldé de Mequinenzá dando 
....... A cUénta dé aué en aouella noblación se nve-avanzadas, úna caja con trés piedras jtré^ 
eiosas dé bastante valor, deria éántidad 
-metálica, cadena y reloj de oró y como col-r 
gante una medalla del mismo metal cón éí 
lema Jttsííéí©. , ,
En la pajrte extéraa d^la m^no derecbaér 
entre los dedos indice y pulgar tiene una ci­
catriz.
T  en la palma de la mano una crállosl- 
dad.
El detenido k s  explica diciendo que la 
primera se la ^odujó; hace algóñ tiempo 
por efecto de una qnemádura y k  cailosi- 
dad se la ha ocaaionádto,|a continuidad: dé 
los ejercicios giapásiiéos.
Dice también que ha venido á España en 
busca de colocación, pretendiendo ingresar 
en la redacción de ún periódico.
Antes estuvo en Génoya y Viena, ha­
biendo visitado además Cádiz, Barcelona y 
Madrid.
Lli detención se verificó; á k  puerta del 
penal, donde buscaba al periodista Galyez, 
qae se b&lia encarcelado por delitos políti­
cos, para pediri4 una recomendación á fin 
de ingresar en el periodispio madrideño, ^
Asegura, pór úlíiñio, quO- SUá dóéumí^ 
tos justificativos los hahk dejado én m  
drid.
Doñ Mairtín EÍCbegaray' í ió  úna confe­
rencia en 6i Foinéntó :dél trabajo fiacidiiaí.
Hablando con Ibs périédistas dijo: Mis 
gestipues y labores han «idó esOssaf, aúpi- 
qae darán fruto,p
Todas la» puertaamebán sido abiertís, facilitándome la tarea.
lineas todo) 
lino.
^IrioyanoponeVconfereñeias celebradas éntrelos sefioreÉjXiOndbiksákvistiii
4  y ótio tam-| Pidal y Maura y los generales López Do-|Man>bbrgó á la v iík ,
iiae acoStumbrandó'̂ á̂ leer 
él <»edo radi cal áéckrio 
A contknación b¿reg^ 
allí escuék de laicismú
flSiéa. ■ V íV" • I minguez y Weyier,
Itfti ©eiiiúr© -̂!̂  i ' ■Itaaeidn politloai
Hemos recibido teiegramaajffe !^irag6zá| En los círculos donde se reúne la 
relacionados con lid deteúciób ̂  dos sospe-1 política continúan haciéndose 
ebosúé.  ̂ . I peslmiétas con respecto á la situación;
iLjóá deppabbos sometkos j á la f^nsura, 
llégán á nuestro po|er con sénéíble retraso.
■ 'Dicen asi-: ; u
^Zaragoza 2.^S|( han recibido en ésta
C o a f« ifa n e l« É  eom a u ta d a ®
Son objeto de grandes comentarios lasÍFarkilia  vista
O & m M m  4 »  M á la g a  
Dlá 2 BX JüBIQ
de Madrid la éeñora 'de D. Eduardo R. Es­
paña é hijo.
De Puente Geqilj D. Rafael del Olmo 
jGareia.
; T o m a  4© P ú a a a ld n .—El presidente 
e k  Audiencia B. L. M. al Sr. Director de 
II Populab y tiene ei gusto de participar­
le que en 23 del actual se ha posesionado 
del Gí̂ rgo de presidente de esta Audiencia, 
para el que fué nombrado por real décyetp
los Ziménez de la Macorra.
—Se encuentra enfermo, aunque de poca 
consideración, nuestro particular amigo el 
teniente de infantería don Diego Santan- 
dreu.
Gekbraremos su pronto restablecimiento.
SIevTielo Mácn Méif
Parada: Extremadura:
Hospital y provieioneB; Capitán de Bor­
bón, D. Vicente Rendón. ^
Cuartel.--Bxtremadurá: Capitán, D. An­
tonio álbiñana: Borbón: otro; D. Eduardo 
Mendoza.
Vigilancia. — Extremadura: Primól te­
niente, D. Angel Fernández. Borbón; otro, 
D. Andrés López.
Guardia.—Extremadura; Primer tenien­
te, D. Ignacio Peñaranda: Borbón: otro, 
don Francisco Mostaza.
Vanguarbia.
de 10.25 á 10.50 i de 30 de Mayo próximo'pasado.
de 27.72 á 27.74 
de 1.340 á 1.360
dé 10.45 á 10.75 
de 27.80 á 27.84 
de L350 á 1.365
|nylta«i© tt«®
Esta mañana dispuso Moret la circula­
ción dé láá nécesarias invitácionés pára ce­
lebrar Consejo.
Día 3Píáfs á k^sta r 
gente! Londres á la vista . * 
augurios!Diamburfk.á k  rkta, ¿
Festejos ds la Industria
1«6© id© H o y
Miércoles 4. Cuarta velada y baile dé 
confianza en la Caseta de la Junta.
,D6ckk haber advertido, entuekerao  ̂
buena Yolunted, tánto en loé^miniátróB co­
mo én losp^tticulares y haber aícáiñ¿a4ó 
del Gobiernnk^^iomésá dé que serán sub­
vencionadas ká  compañías qúe Astábleiscan 
el servicio rápido entre Vigo-Parísi París- 
Cádiz* ;
Terminó dicien$|} Amo á Espafk como 
á mi país. fi
Por la noche marebó á Marsella, desde 
donde seguirá á|taUa.
B eJ b a e lca  
En la fábrica de vidrios de Pueblo Nuevo 
•e han declarado en huelga sesenta vidrie  ̂
*08 pidiendo sea destituido el adminl|- 
trador.
H áa d e  BftPéiéloxía
Los patronos y obreros cocheros que de­
bitó aeistír á uua conféreñeiá eñ él despa­
cho del gobernador, bó haá acúdido á k  
cita.
ue q q p pr  
áentaron hace álgnfibédki dós épránjlrói 
con trajes tallares.  ̂ k
Llegaran eb lá W k n a  dél Gkrep de
;P*sgSr
Uno de ellos representaba de 05 á Ao 
años, coincidiéndo sus señas coblás de un 
sospechoso cuya captura está ordenádá.
Ei acompafiánté, Más joVén, también 
vestía de clérigo. , *
Be bmkédfarik eMéáVa'dél'bóad^tór don 
JElamón Reyal, donck comie*ún y cenalóá. 
- Por la nócbe se i»fi*ái'6b á deácábéá'ir i  
'la abadía.' ■> iy ■ >y.
El alcalde donEkiliÓlPéYez les so^riió 
con una peseta." >'!
Durante el día, . acompañados de niños 
de k  población, pidieron límoinas en k s  
principies casas, delt Piúeblo, cUciendo que 
destinaban el proc|acto de loa donativos á 
k  construcción una igksk  española en 
Siria.
El alcalde se extrafió de que nOposeye 
ran docDmentús dé k s  aatoxidades ecle­
siásticas y sí soló’un cuaderno con k s  sé- 
llób de varias alcáldias.
Loa -indiykuóS eb puesllób ma*chai(ón 
en untf barca con 'dire.cciÓb á Rímroj‘4  ' 
Bliqóadjutór qne Iqbbós^edó Ha deekra- 
qubél májor habkbakl latió, pek qné él 
m ^  joy^d déspqnócjk por completo ésta 
léñj^uá, ‘
Parece que han sido detenidos ambos in- 
diyídnós. Esperamos inás detalles para te 
legrafiailos.
José López González aprovecha gustoso 
esta ósáiióñ para ofrecerle la sinceridad de 
su aprecio y k  seguridad de su más distin- 
gnída considéraeión personal.
Málaga 30 Junió 1906.
Agradecemos la atención,
A  M a d r id .-r  Acompañando á su seño­
ra, q p  marcha á Madrid, donde le practica-
T efttvo  V it i i lA z a
Ayer á segunda hora sa verificó k  repri- 
S& La tempranica, en cuyo áesempeñó se 
dístingaérpn las señoritaa Mayendía, VI- 
ééOtsy señora Alba, y los señores Fernán­
dez, Sánchez deí Pino y Miró.
Muy bien los coros y la orquesta.
Esta noche en tercer lugar estreno de M  
Beclufa.
Teata*© U a ra
El público continúa otorgando sus aplau­
sos á la bella Fornarina.
La reina y niña da la jota, Nieves Gil y 
demás artistas que integran la compañía de 
varietés, son muy aplaudidas en sus res­
pectivos trabajos.
Brevemente debutarán nuevos artistas.
TRILLO VELOZ
A V EN TA D O R A S-C R IB A S -AR AD O S
rán uüa'pícTda W  I A ^
dicho punto el temébte de alcalde D. Nicfir I M O ^ a u t V (rarCÍa
las Muñoz Ceiisok» » -ZARAGOZA
EL CONDE DE LA?ERN1E
*^3?erpn en p d a z o ^ ; upb 4 § ias
jüeaio caída e p 4 I bjárpanco de la dereéhá, sé, hallaba des-*
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cpi^ueóM y destrozada; la Ĵ tra inclmadfi sóbrp lino de 
sná ladds teMbkba aútí, habíi récibidp' daño al-
$ Julio 1906, 
MrieV© m l n í f i r o  
Telegrafían Óé Qfato (Eéúadpr) que el 
Dr. Móátalvo se ha encárgaóó de ía cartera 
de Negocios ext*spj6*p«.
. R l  ]£«ÍiÍfll®V' '
Mañana marchaxá^e Kiélpara Seandina- 
via el emperador GóiHermó.
3 Junio 1906. 
.Toipxiláñta
En Ontur (Heílin) úna tremenda tormen­
ta ha destruido k s  cosechas.
El vecindario qnedá e& la *skería.
Se han pedido soc^ 'os ’al Gobierno. 
l> »T d n © ]rI f«
Ha sido encarcelado Óiró redactor Ú8 Mi
7 ® todd f  saldS poMíllónes juraban y
bíasíé||aban‘, los caballos reñndb enfurecidos y des- 
oárgabbn íépetidas coceé, Amor ikdrab^ paira qite sacasen 
í  ̂Jázinín dé sd jántó, foiímando todo jife ruido capaz dé 
k / j i ,  meterMédó A IdsAíbolé's delp̂ ^
" L leno de éoñtusiónéA Jaztíiiíin im ploraba a^rxilÍQ, y á 
foeirza 4 e  gritar Su postillón  y  suf edebórd tjué M pbseñór 
había sido asesinado, lograron arastar al pQ^tiilióp dé Ja 
Silla y al lacayo que colocában  q m lv é z  el oOcbó en su pq- 
siéión natural. Jazmín qderfá céM o büen Cristiano in for­
m arse y socorrer á los viajeros d|i coch e  enem igo, mas 
se le rogó-qpé np sé acéTcasé y iüidaSe de sus propios 
asuntos,;: - ' "
Entonces fúé cuando logró salir le  entre los  escom bros; 
la  silla se hallaba otra vez en píe, r eí postillón  d ispuésio 
á partir; más irritado Jazmín, s e i  recipitó dplante dé loÁ
El postillón no se atrevió á negar á monseñor tan insig- 
niñcante servicio y ayudóla á encaramarse hasta el asien­
to del cochero; el lacayo le abandonó el sitio y se refugió 
en la zaga, y Jazmín después de alentar lo mejor que pudo 
á su postillón y á su lacayo dejóles recoger los caballos 
y los restos esparcidos por el campo de batalla. En segui­
da, cojeando primero, pero curados luego á lagatizos, los 
caballos de sillas emprendieron el camino de Bondy, 
mientras el obispo, que no cesaba de frotarse las rodillas 
y las espaldas, meditaba sobre aquel contratiempo que 
podía tener tan fatales consecuencias; alegrábase empero 
en medio de sus tribulaciones de no haber tenido la suer­
te de su corroza y lisonjeábase con la idea de que no tar­
daría en llegar á Bondy, donde esperaba encontrar el re­
medio de todos sus infortunios.
¡El pobre Jazmín no podía sospechar siquiera lo que le 
aguardaba en el tan deseado pueblo de Bondy!
nososíA fl Esperando.
caballos exclámaiido:
"-^Sabéis qtíehó dé mandaros liorcar, bribones;' des­
trozáis así mi carro2Ía y ni ^quieri me ayudáis á salir deí 
apiiiro. ¡Gáspita! ~
—¡Servició del Estadol -̂ ĉontesí l eí postillón.
Estas palabras palmaron un taij ¡q á Jazibín, péro bó ló 
desalentaron. w
—Nos precede un correo ofícia 
Bejadnos pasar. ' '
—Ya véis,—repuso el obispo, 
rjrozâ  muerto 4  tiéridó inis cíábál 
darme en el cámino én medió da 
solo hasta el parador, dónde ene 
supongo que el dueño de ésa sílll 
manecer oculto, no me negará u 
cerne quo es lo meáos qué puedó.
El postillón le indi0ó la Añla c¡ 
dijo:
—¡Mirad,monseñor!
Lá silla se hallaba cerrada coU:
—tEs extraño,—pensó Jaztnín;  ̂
tadq. Sin embargo,—añadió;—no 
ducirme al parador en vuestro ca: 
privado del mío. El pescante est^desocúpáiio 
derode él;« ahora partid cqando ^eráis;
Ue hábéiî  roto, pai ca* 
si y que no puédó'quQ- 
[nbos^aÁ; CQndpcídnfe 
tráré ótrp cárruajé, y 
qué se obstiná énper? 
lugar A 3ú ládo. Páré- 
acer.
Aire misterioso y lo
Oandado.
lérá algún prqso de Es- 
[podéis negaros á con- 
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tie ruego <í pttbUeo víante naaeirius bucursulu pura exuai» 
Mt loi bordados de todos estílos:
^eajo3, reslee, Bsatiees, pacto vaiaiea, etsi, ejeeatadoi 
walaaáqaina
DOMÉSTICA BOBINA C iN T B A l, 
la KlsBia qae se emplea cniTersalmente para las familias, ec 
ias laborea de ropa blacea, prendas de vestir ;  otras siaailaris.
M&qnlaas para toda industria en que se emplee la eostnra»
~  Xia Com pañía F a B n l Sínger
f l ^  IT ^  P  A Q Á | p  Concesionarios en España: ADCOCK y O
ftw BuovtXBSblms maa. lalFxo'vlaióia dUa ;&i£áJ.ar«<
Al " H A liA eA | , 1, A aiscl» 1
AlíTllQIJllBA, 8, liueena, 8
PídasB el Gttjaogo lleütitit qee 88 te gatfa Vl!l̂ l}Z-MAliAeifŷ *Megc»deySif?*̂
pipí P l EmQLVBl
En la imprenta de este diario 
se v^nde por arrobas.
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPREla  Emalsioo
í
Don F^xqne de Listraa y Boset, Médico dé guardia de lá Casa de So­
corro del Distrito da Palacio.
a  M  |i?9 k k en npeSfifSe it (i f
CERTIPIGO; Que he empleado el preparado SM IO LSIO N  
MAKPÍ1L( A I . Q U A Y A C O I4 en la' práctica Mantií, habiend<»¡ 
obtenido notables curaciones en lodos los casos en que está \indicado;j 
así como él que suscribe lo ha utilizado para sí en uri bronquitis cróni­
ca que Tiene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable jaej orí*, 
es BU dolencia.
T para que pueda kiqpr im o  el presente es Madrid á IS du
M&»e de ' ' "  '  '
<% BiirSqlii» Ofltrán Bois®t,
Depósito Central; Laboratorio Químieo Farmacéutico d® F. del Eío 0uerrero (Sucesor de González Mar£íl).---Compañfa/2S.~WákjA@ÍL
N BLIO TEUP lP a  VERIN EGO
Se recomíeuda á los fumadores este higiénico papel.—A cada librito acompaña un. precioso abanico de c^állero. 
De veüta en los estancos y en la Papelería Catalana, Plaza de la Constitución.
Almacén de Coloniales
DE MARTIN OONZALEZ
Citll« Cslderdn de la Bapea, núm epo 4
Esta casa ofrece al público todos los artíonios de superior 
calidad garantizando peso y medida.
Selectos Cafés crudos y tostados. Thé negro extra, garban­
zos de Castilla y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco y moreno 
1.”, mantequilla de las más acreditadas mareas del Reino y Ham- 
burgo (Heymann), jamones York para cocidos y de Ronda, mor­
cillas, salobichón, etc. Alubias vaJenoianas largas y Asturianas. 
Conservas de todas clases.- Precios rednoidos.
NUEVO TRATAMIENTO!
Depósito de Harinas de todas clases
I Del JPals y Hxtpmnjero d preeios de fábrica
La proteccilin da la Agricultura Española
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, Incendios, Cosechas y 
Ganados.
A g a n e ls : Caldepón de la  Bapoa 4
Unica Gámara Frigorífica en Málaga
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas cón los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO RQJO. -  Reumatismo articular, musqular, 
gola, lumbago ciática, etc. I
PARCHE SELLO AZUL. ̂  Catarros bronquial y pulntonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfr^adps, tos, debilidad puln|)nar, 
ronqueras, fatigas, etc. '
PARCHE SELLO NEGRO.—Pwpeiisias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos h|]páti- 
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades dé la 
médula, abusos, neurastenia, iuxáccionés, golpes, etc., etc» ; 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrietaí 10 ; 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España | 
y Extranjero. |
De venta en las principales Farmacias, y Droguerías. , i 
Representante en Málaga y su provincia: BERNÍÍÉDO G^R- , j 
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera ñúm. 5. ' J
LA MÁS BARATA DEL MUNDO
CToxa-s l i t e r a r ia s  d .e a u t o r e s  O éleTores
Todas las semanas ebirás huevas,
ediciéh de lujo y  encuadernadas en p a sta
SOcéDtiinos toio pralos SDScripta y pesetas 1.60 para los pe no lo sean
O B R A S  P U B L I C A D A S
se desea una modista oigarre- 
ra, planchadora ó sastra, «olle­
ra 6 vmda sin hijos de 25á SS 
años de edad honrada y qne 
sepa escribir. Informarán, To> 
rrijos 66, portería, de 6 á 8 da 
la tarde.
El crimen del molino de Usor 
Colette ó Ja Oayenita, 
fía  Beina de Íú8 Gitanos 
Eos Pescadores de ballenas 
Invierno en el Polo Norte 
El Juramento de Lagardere 
Aurora de Nevers
Hijo del Mar
Tms náufragos del *TAguria> 
Bevástacionés de los piratas 
Bosa'dc Mayo 
De Princesa á modelo 
Conflicto entre dos amores
\f La Novela de un joven pobre 
Las pesadiVas
La Soberana del Campo de Oró'̂
El Bey de los cangrejas 
El parricida 
Lubin y Dacolard 
El Bazar de San Germán 
Para suscribirse diríjanse á su represantante en Málaga, Mártires, 10 y 12, Admi­
nistración de EL POPULAR.
Nota.~^Níhgnno de los espsoíflcos ántmpiados eon nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
meioros.resnltados que nuestro SANDALO.
DEÍPOSITARIQ e n  MALAGA, B. GOMEZ
" • Con el ñn de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando Jas entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á dallas en 
malas condiciones.
También se éxpénde hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues ademán de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado coa agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntinios kilo.—Precio del 
hielo corriente,!).25. Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
Afrechos de Arroz
Para allm anto dial ganado  
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CÉRDOS 
Cíate 1.* Saco de 60 kiloi Pesetat 8.—
» > ñÓ. » » 6.ROÍ
» ' 3
itableciwento de HlfiUEL DEL PINO
TONICO
NUTRITIVO
Premiado con 4 gromdes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
, Marsella, Londres, etc.i etc.
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAÜ Y FÓSFORO ASimiLABLIE)
Cora la Anemia, Raqnitismp, Eafermedatlea nervioaas y  del corazón, A fee cienes sráatrlcaa, Dlgres- 
tlonea difíciles. Atonía intestinal etc., etc. Indispensable á las señoras dúrante el embarazp y á los que efectúan ¡ 
trabajos intelectuales ó físicos sostenidos. ,SIN RIVAL PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  DE> P I N E D O  M k
C H U Z !,  1 0
PÍD A SE EN  TO D AS L A S  P A S M A C IA S
Grandes baratos de carnes de vaca y ternera
SE GARANTIZA su  PESO Y CALIDAD
Ptas. 2
e ®  l a .
El mée poderoso de los d^uraiivos
y  de. P otA S lo
Depóettb en tedes ias Farmacias.
A u t o g a p a g e  c o n  F p a a o
Taller y  Despacho: calle Tomás Heredia/ 30 
Venta de las mejores marcas de Ciclos-Motocicletas 
y Automóviles.
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depó-ll 
sito dé las renombradas Bicicletas «PÉUGrEOT» la rne# 
jor marca del mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparaciones.
La libra carnicera.
El kilo. . . . . . . . .
La libra carnicera con huezo. .
El kilo .....................................
TERNERA, la libra carnicera.
El kilo . . . . . . . .
De venta, calle de San Juan núm. 31 (al lado de la Sillería) ¡ 
núm. 37 y 39 de la miema calle (frente á la Tornería), y 30 de la 
misma LA FAVORITA y Gisneros 49, en todos cuyos est&bleei-̂  | 





La Srta. Adelaida Alvarez 
ofrece á las señoras de Mála­
ga su taller de oonfeooiones, 
situado en la calle de Alamos, 
núm. 40.
Prefiios muy arreglados. Oon- 
fección esmeradá.
más V E L L O  solamente con el uso del
A g p . a  B ^ e p i l a t o M a  O a n i b a l
Ĵ erobeno-Lâ a
MedlCaménto wpeclai da la pri­
mera dentición. Facinta la salida da 
tos dientes. Calma el dolor yol prurito 
de tas anclas Praviena ios accidentes 
de las denticiones dificlles.
que destruye y hace desaparecer en dos minutos y para siempre los 
pelos por duros que sean, y el vello que desfigura la cara y el cuer­
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para el cutis; es 
únicamente por este procedimiento segurísimo que pueden obtenerse ■ 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta con el primer uso. Olor 
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Ganibal (quí­
mico). i6, Rué Tronchet, París. Precio del frasco para uso de la cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas 10. Se envía por correo discreto del depósito en Barcelona,..drogue- , 
ría Vicente Ferrer y C.», Priricesa, i, contra pago anticipado en sellos, 
más o‘25 céntimos por correo.—De venta en todas las droguerías, per­
fumerías y farmacias.
Seal F á l ^  da Bl H.- L a p ^
j D E V E K T E t t  C H iD la n m a  % j  
'^Becfnkior e& etivo ds S.M. I&Btína daHolaulS
, lili foioft g^Dulna bfilanñesa  ̂GurautizqAa |riml y  «scé&ta á^ 
)nKrgsñua por est^xpfoMifiéa jsumezK á̂ porel gcbietnqholamiéfl^Pídase dCAll Tnag<ua.-«n thdna ktg-«RfaifeWimáAnIr»a, jiÁ
OE VCBTÁ £Í US rAStSASiá*
Al por mdyor: £ASA
torio Qulmi^
— M ÁLAG A.-— -
Se venden dos magnífioas 
mesas de billar por menos de 
la mitad de «n valor. Dartn 
razón, Torrijo», SI,
Se alquila
S o   ̂Jqailttu
unos etpaoiosos almacenes en 
calle de Alderete.(Huerta Alta) 
luformarán en lá;,fábrioa de 
tapones y serrín de corcho; 
calló de Martínez de Agniltr 
(antes Marqués) núm 17.
S B V B N O B
la casa núm. 13 de la calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso oon 
tres habitaciones, comedor y 
cocina y dos balsones á la calle 
Para más detalles calle Ga­
mas núm. 1.
Colooaelón
joven huérfano, de 18 años,de­
sea colocación de ordenanza ó 
cosa análoga. Buenas referen­
cias.
Informarán, iLtmeda de Ca­
puchinos núm. i 0.
F14IAKTJSS
Madera btten nso, propia pa­
ra'? una caseta, tres estante», 
mostrador, 8,barriles y otros 
efectos vendo.
Ouarteieg, 34 (espartería).
S e  necesitan cor-
tadores y oficiales dé sastrería.
Indispensable búebas refe­
rencias.- Ofertas lista do co­
rreos, cédala núm. 6387.
i e  tra s p a s a
uña Tienda de Oomestibles en 
muy bnénas condiciones y ? 
tío cénti ico. Darán razón. Sie­
te Hevn altas núm. 4 piso se-1 
gando, de 6 á 8 de la tarde. '
S e ñ o r a s
Nuevo método de corte.
Se dáa lecciones en casa y á 
d[oiníciIid.
Csille Nueva 59, Al lado del 
Estanco.
Fá b ric a  de horm as
Ventas al por mayor y menér* 
Se hacen á la medida.
Galle Pozos Dulces núm, 81.
en el Puerto de ia Torre una 
magnífica casa con siete espa- 
qiesas habitacionea, cocina y 
agua en la misma finca.
Darán razón en el Lagar de 
Morilla (Puerto de la Torre.)
Se desea com prarñua caja de caudales. Infor­marán, Pozos Dulces, 44.
S  O i
Se alquilabhéra. informi una ce-------- Informarán: calle deAgustín Parejo núm. 37. 
(frj^nte al Oonvento)
Las esquelas mortuoiiitó feie reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta .ÁdmÍDi íkación.
Carretera dd Celmenar
LAGAR DS «TASARA»
Be alquilan pisos por años , y 
por teniporadas.
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Notas atiles
IX
£n el qne lionTolfii no enenentrn lo que eipeYAbn y en 
el que recibe BeAbattes lo .que no erefn
El correo que precedía á la silla era el mismo Desbut- 
tes, quien, deseoso de anunciar á Louvois la. buena noti­
cia, había partido dos paradas antes ,de llegar á Bondy 
parâ  tomar las órdenes del ministro y beneficiar la espon­
taneidad de los hombres de Estado en tales circunstan­
cias; Deshuttes sabía que la gratitud dura muy poco, qué 
es una chispa, y trataba de convertirla en moneda..
Cerró pues la silla como ya hemos visto, montó íos me­
jores caballos de cada posada, y distinguía ya la barrera 
de San Martín á pesar de las tinieblas, cuando cruzóse 
con dos jinetes que corrían en dirección opuesta.
Aquellos dos hombres, vestidos como mercaderes de 
viaje, eran Louvciis y su médico Serón; advertido el mi­
nistro de que aquella noche llegaría la carroza, quería 
evitar que entrase en París é indicarle otra dirección.
Louvois dió un grito de alegría al reconocer á Desbut- 
tes, el cual, molido y sin aliento, exageró más aún su fa­
tiga y sus sofocaciones; el ministro le acariciaba y cuidaba 
como lo hubiera hecho con un hijo.
—¿Y la carroza?—dijo por fio.




—No hace dos horas que le estaba hablando, y puedo 
aseguraros, monseñor, que sabía quejarse perfectamente 
de ia rapidez con que le conducía. '
-C on  demasiada rapidez quizás,-^dijo Serón con tono 
sentencioso. ,
—Con ello creia servir á monseños;f4¿itestó Desbut- tes. .r-jísmr-
que sepRíaná Versailes déBondy, y la tarde empezatift A 
(ieclinar cuando llegó; la carrozá delante del parador.
Gerardo quiso insistir en acompañar á Jazmín ó al me­
nos en serle de alguña utilidjád,
—No más, os lo, suplico,-—contestó el obispo en voz al­
terada,-voy á tornar ̂ áoállps para contm^ hástaMeaux, 
y vos los tomaréiŝ âra volver á París, pues los míos han 
de encontrarse fatigádos. Gerardo,—añaclió sonriendo,— 
obedeced á vuestrq preceptor, y de este modo no po drá 
decirse que no os ! haya mandado algo desde que estáis 
en el mundo.
—Obedezco,—contestó jGcrardo.
Y ambos entraron enlel paracior y pidieron cuatro ca­ballos. ’l
—Solo me quedan dos l̂pcontestó él posadero.
■—Pues veo cuatro en la caballeriza,—dijo Gerardo.
—Es cierto, caballero,'ipero los dos están reservados 
para una carroza que me qa anunciado hace peleo un co­
rreo extraordinario.
Gerardo y Jazmín se consultaron con una mirada.
--•Tomaré los dos caballos,—dijo Jazmín;—me convie­
ne marchar cuanto antes.
—Gomo gustéis,— repuiso Gerardo,—yo esperaré que 
vengan caballos descansados ó daré tiempo á los nuestros 
para que tómen aliento.
Los lacayos y el cochero de Jazmín habían mudado á 
wro; el obispo estrechó con ternura entre sus brazos el 
Gerardo, quien, á pesar de todas sus promesas, sentía 
que le conservaba cierto rencor.
El estóico Jazmín apresuró los preparativos de marcha, 
estimuló al postillón, y su carroza desapareció con el rui­
do del trueno. La noche humedecía ya las verdes copas 
de los árboles, la primera, estrella brillaba en el azul del
firmamento, y Jazmín segú¿ hacía media hora un camino
^ ...... p, ,, ' 5   ̂ **»»w*** Mavtvt-AM 14.VACÍ U U  VC4JLL11UUestrecho, pedregoso y orillado de profundos barrancos, 
cuando llegó á sus oídos un estrépito formidable mezbla- 
do con gritos y con los chasquidos de un látigo.
Una silla de posta tirada ó por mejor decir llevada ñor 
dos fañosos caballos llegaba como á  huracán 
codp del camino; el postillón de Jazmín quiso echar sus 
caballos á un lado, pero cayó la rueda en una p r o f S  
roda y esto le hizo parderiun segundo y le impidió des-
necesario. Los caba-
carón con S S  contra otros, las carrozas se cho - carón con estrepitó, rechipiron los rotos ejes y los vidriífHf
; B d i e t l f f i  O H e i á l
Del díA 3:
Real orden de Gobernácíón para que se 
fáciliten los datos necesáxlos á la confec­
ción del D»c«oíi.ím'oposfa? Geoflfreí̂ co de Es 
paña.
—Idem de iQstruccióñ pública, prorro­
gando un para repiisión de datos.
—Cuentas de la '
-Anuncio de la A.L^«tración de Ha- 
cienda otorgando prórroga adqui­
sición de cédalas.
— Fijación previa de minan.
—Edictos de divérBaB̂ álealdíás.
— Idem de varios juzgádos.
—Industriales faiiidos.
Inscripciones becbas ayer:
mOABO SK SiA úiitOSB 
Defunciones: José Sánchez Rometo.
mÓÁBO BB SAUf 6 BÓHlÍf@S
Nacimientos: Antonio Férnández Oña, 
Francisco de los Ríos Navarro, FranciecO 
Ortiz Guer/eró y Francisco Iznate Urbano.
M o t a s
BBQBBB EKYBABÓB ATSa
Vapor «Marios», de Vejer.
Vapor «Paulina», de Liverpool. 
Remolcador «Mary-Aun», de Vejer. 
Balandra «José Cabero», de Tánger.
BBQUBB DBSFAQHADOa 
Vapor «Iberia», para Cádiz.
Idem «Sevilla», para Melilla.
Idem «Martoi», para jÉmería.
Pailebot «San FranciscÁ de Paula», paira 
Torre del Mar.
Roses lacrlflcadas en el día 3:
27 vacunas,precio al éntrádort I.B5 ptaié k». 
4 terneras, » » » i.7S » •
49 lanares, » > » i,S5 > »
19 éerdóŝ  » » » 1 , 7 5  »
O b o e i T ' r a i e i o i i o »
Din IISTITDTO PBOVINOIAXi IX. DIa 8
Barómetro: altura media, 760,16. 
Temperatura mínima, 16,1.
Idem máxima, 26,8.
Direoelón del viento, S.B. ' '
«stado del cielo, de^ejado.
Estado de la mar,rizada.
Recaudación obtenida en al día do áyei 
Por inbubiaóioneB, ptas. 281,00. 
feí* permanencias,'ptaB,27;60.:
Por ejibomaeiones, ptas. 00,00.
Votal, pta:̂ .' 308¡50i
% 8 ip e e t á e i i l© i »
TEATRO VITAL AZA.-^Cdmpafiía c6- 
mico lírica dirigida pOr D. Miguel Miró. ■ 
A las 8 I j S —«La Tempranica».
A ías 9 1[2.—«La marcha de Cádiz».
A las 10 l^a. (Poblé.) -i«El recluta» (es­
treno) y «El pufiao de rosás».
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Compañía de vaiifi 
dades. ir
Entrada general para cada sección,
céntimos.
PALAIS ROYAL.-Gren cinematógráfó|| 
jtablecido en el Muelle de Heredia. ™
A e e i t é s
Beapaertas: á 45 reaies; arroba.
M a ta d é ro
Reses saorlfieadas en ei día 2i 
SOvaonnosy 7 tertteras, peso 4.944 MIot 
COO gramos, pesetas 494,40.
51 lanar 7 eabrfo, peso 557 kilos 500 fifi- 
saos, pesetas 22,30.
16 eerdoB, peso 1.412 kRes 506 gramos, 
I pesetas 127,12.
'STotal de peso: 6.914 ki!o| 000 graaieBi 
raaaudadot pesetal 648,82
es
Todas las noches función por secciones.: 
Entrada de preferencia, 60 céntimos;-ge-, 
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALINL -A  
Situado en la Alameda de Carlos Haes. ^ 
Todas las noches, variádas funcione* 
desde las ocho en adelante,
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge* 
neral, 20. .
POST&LESá precios de fá­brica, sin com­petencia,—6.00'modelos siem­
pre en existencia, GALLE NUEVA NüM.1 
üAMISERIA. 80 modelos diferentes de 
BS. MM. el Rey D. Alfonso XIU y la Rm»* 
Victoria.
TOMO m dis ®i 'Porisr&&n
r 1
